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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
EL TRASUDO DE U CARCEL " E L M O D U S V I V E N D I " 
Prisiones ultramarinas.-Los Secretarios y la esté- h Unión de Fabricantes de tabacos y cigarros solicita que 
algunos 
tica.-El piso del 
infierno. 
Xa están conformes todas las vohm- T 
lades con que la Cárcel se traslade al | 
Aforro. Si al menos hubiera el puente 
no han dejado construir—dicen | 
—la cosa sería menos mala;! 
Ijero en la forma actual es una gran 
molestia trasladarse a aquella forta-! 
leza. • r 
De que no os cómodo no cabe du-
,1a. A menos quo no se vaya por tie-: eionalidad que luiga imposible la medi-
rra, dando un gran rodeo, atravesar j da! 
la boca del puerto, en la que hay tan- Legal o no, ello no quita que ese 
tos tiburones como en la ciudad, y de- trasiego de otk-inas de la Ceca a laMe-
seaibarcar por un muelle muy rudi-1 co sea fatal bajo todos los conceptos, 
mentario es cosa en extremo dcsagra-¡ Cada vez que se muda el departamento 
feble y peligrosa. Por lo demás, co-1 de Obras Públicas cuesta un ojo de la 
mo prisión, es buena. En principio Í cara, y a donde se lleva está por lo re-
lias! nn una verja gorda y un candado j guiar peor que estaba. La peregrina 
uara constituir un buen calabozo, y a idea de trasladar la Instrucción Públi 
] marse y si la medida es urgentísima,, 
en cuyo caso la disposición se impo-
ne; pero si "la cosa" puede esnerar, 
más valdría hacerla completa y de una 
i vez, ya que hay un terreno adquirido 
I para construir . la Cárcel - Modelo, 
j con una superficie de cien mil metros 
j cuadrados y en un lugar inmejorable, 
, apartado de la población y con conm-
• nicaciones terrestres, diversas y rápi-
das. Hay más: un expediento comple-
to que hi/o una comisión técnica, en 
el que se dan hasta las medidas de las 
celdas y se consignan todas las necesi-
dades que hay que satisfacer según 
nuestro sistema carcelario, al que sel 
ha adaptado las reformas importantes | 
de las prisiones extranjeras. No tiene 
"salones de meditación," ni "terre-
nos experimentales." como pedían los 
ideólogos, pero están bien prevista la 
higiene, el trabajo y el aislamiento, 
y se ha estudiado en sus más pequeñas 
el dictado de "Bellas Artes," que tie-j necesidades el hospital y la penitencia-
os que van y vienen a la cár-|ne la Secretaría. El demonio es dejar jria. 
letrados defensores, los ami-1 a cada Secretario que se anide como a¡ Es un trabajo hecho a concienein 
os presos, los proveedores de j él le convenga, porque los más capa- por una comisión que tomó la cosa de 
buena fe, creyendo que "iba de ve-
ras." El expediente duerme un pro-
fundo sueño en alguna gaveta cuya 
llave quizás se ha perdido. 
Con tan buenos propósitos como 
hay, debe procederse cnanto antes a 
instalar el Correo y la Cárcel en edifi-
cios propios y bien situados, que res-
pondan a las necesidades inherentes a 
esos centros. Buscar el sitio en que ha-
brán de quedarse "para siempre" las 
Secretarías de Obras, Públicas, Sani-
dad e Instrucción, y sacar la mayor 
se activen las negociaciones para concertar el pacto 
comercial entre Cu 
ba y España. 
veces se está preso en una ciudad de 
provincia y hasta en la misma capí 
ca a las antiguas galerías del Presi-
dio fué un desastre tan grande como 
a República. En el fondo la 1 la construcción de aquella escalera que 
cosa meramente sugesti-1 empieza en la calle y concluve... con es 






taaterial, los empleados, los jueces \ I ees en su ramo suelen hacer enormes 
desatinos en estética. En otras partes 
hay un organismo competente que im-
niiigislrados que hacen la visita sema-
nal—porque la cárcel tiene también 
su "día de recibo'"—todos esos seño- pone las reglas de un propósito general 
res. y otros muchos, van a pasarlo muy1 y bien mediato, pero entre nosotros 
nial. cualquiera que pasa por un puesto con 
I No es la cárcel una cosa que puede 
alejarse de nosotros: hay que tener 
en cuenta que es facilísimo entrar en 
ella, y que dadas las exigencias de la 
vida moderna estar en la cárcel es 
tan sencillo como ir al cinematógrafo 
mando imita sobre la piedra de cante-
ría el vulgar ladrillo, y sería capaz 
de repellar el Partenon, o por lo me-
nos darle lechada, si lo tuviera a ma-
no. Pero no es este el caso presente, sino 
¿Debe. pues, facilitarse los medios de'lo poco práctico que resulta ese tra-
kcceso. y no entorpecerlos extendiendo 1 siego de oficinas, que hace recordar a 
\nte ella las olas del mar. 
Además, los inconformes con la me-
dida del señor Secretario de Goberna-
ción alegan que el Morro se ha hecho 
para que lo visiten los turistas ame-
ricanos, y que si bien es cierto que los 
presa? podrán entretenerse mirando 
venir los barcos, no es menos verdad 
que eso constituye una usurpación de 
atribuciones al torrero empleado en 
esa laboriosa ocupación. ¡Quién sabe 
fii ahondando en el asunto no se tro-
pieze con un buen caso de inconstitu-
j las personas qué freeaentemente mu-
dan de casa porque no pagan los alqui-
leres. 
Xo sé si la cárcel amenaza desplo-
Esta mañana una comisión de la 
Unión de Pabrieanites de Tabaeos y 
Cigarros de la Isla de Cuba, formada 
por los señores Teodoro Oarbade, 
presidente, Carlos Behrens, José Fer-
nández López, Ramón Argüelles, Xi-
eolás de .Cárdenas y José Beltrona, 
secretario, estuvo en Palacio, hacien-
do entrega al señor Presidente de la 
República de la siguiente razonada 
exposición: 
"'Señor Presidente de la 'República. 
Honorable señor: 
A rajz de la toma de posesión del 
actual Gobierno, en uno de los últi-
mos días del mes de (Mayo del 'corrien-
te año, una comisión de la Junta Di-
rectiva de esta "Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros," cmn-
pMendo un acmerdo de dicho organis-
mo, tuvo él honor de visitar a usted 
y a los señores Secretarios de Agvri-
eulítura. Hacienda y Estado, para 
ofrecerles, como lo efectuó, el leal 
concurso de la Corporación y soli-
citar, conforme lo hizo, que el nuevo 
Gobierno, penetrado de la situación 
de abatimiento en que se halla la in-




muy satisfecha del 
visita, según se ha hecho constar en 
la Memoria que la Junta Directiva 
presentó a la Junta General en la, se-
sión ordinaria que celebró en 30 de 
su desarrollo y 
comisión 
resultado 
que a o 
de la 
al desenvolvimiento de la abatida in-
dustria del tabaco, demostrando que 
estaba lealmente dispuesto a obrar 
así. 
Entre otras de las recomendacio-
nes que la comisión 'hdzo al Gobierno 
en su citada visita, figura el ruego 
que dirigió al señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, pa-
ra que se activaran las negociaciones, 
todavía paralizadas, para concertar 
un "modus vi vendí" -con España; 
ruego al cual prometió acceder dicho 
señor Secretario, quien ofreció dar 
curso al expediente formado en su 
Departamento para tratar de e?e 
asunto, y en el que aún se encontra-
ba en aquella sazón. 
lian transcurrido otros cinco me-
ses desde entonces, sin que se haya 
hecho otra cosa, con respecto al "mo-
dus vivendi," que remitir el expe-
diente de que hablamos a informe de 
la recién creada (Comisión de Esta-
dística y Reformas Económicas, que 
ofrece la singularísima novedad •le 
no haberse constituido aún, a pesar 
de que sus raiem'bros de oficio han si-
do nombrados ya: y en vista de eso la cantidad posible de piedra para coin-• .,ulio ílv] (.m.t.i,nl.e. año, págiuas í), i0 i Junta Directiva de esta Corporación 
poner las calles, del piso del infierno, 
que está pavimentado de buenas inten-
ciones. 
y 11. y sacó de aquella visita la im-1 aeordu acudir a usted nuevamente 
presión de que el nuevo Gobierno re- para suplicarle, con el mayor encare-
eonocía la justicia de nuestra solici-1 cimiento, que le dé preferente aten-
tud y la urgente necesidad de ayudar I eión a las negociaciones comenzadas 
LA TRAGEDIA DEL CAPITAN SANCHEZ 
BATALLON A PINAR DEL RIO 
Desde hace más de un mes dimos 
cuenta de haberse recibido en Pala-
icio una instancia suscrita por numero-
sos comerciantes de Pinar del Río, so-
licitando del señor Presidente de la 
Bepública, en vista de haber sido 
trasladadas las fuerzas que había des-
tacadas en aquella ciudad, que dispu-
fiese el envío de algunos soldados del 
PPermancnte, con el fin, no tan sólo de 
n̂e prestasen servicios de gaarnición, 
sino para que gastasen allí el dine-
ro, que por fuerza tendrían que gastar 
ín Columbia, donde estón destacados. 
La aludida instancia fué remitida 
« la secretaría de Gobernación, la que 
ha resuelto que embarque para la ca-
pital pinarefia, mañana, viernes, un 
batallón del Ejército. Muy bien. 
ASCENSOS 
El «eñor Presidente de la Repúbli-
por decreto de ayer, ha resuelto: 
Ascender a coronel del cuerpo de 
^ Kuardia rural en las vacantes ocu-
Wdas por los retiros de los de este 
tf'ado Juan Vaillant y López del Cas-
ólo o Higinio Esquerra y Rodríguez, 
* los tenientes coroneles José F, La-
mas García Osuna, y Juan A. Lasa 
¡7 del Río. 
Ascender a. teniente coronel en la 
Vacante por ascenso del de este gra-
ô José F. Lamas García Osuna, al 
comandante José Semidey y Rodrí-
guez. 
Ascender en la vacante que origina 
^ anterior ascenso, al capitán Gas-
P̂ 1' Betancourt Castillo. 
Ascender a capitán en la vacante 
^ origina el anterior ascense al pri-
to*r teniente Felipe Montero y García; 
todos por ser los más antigües en sus 
Pidos respectivos. 
SOLDADOS CONDECORADOS 
£l sábado, por la tarde, concarrirán 
rt señor Presidente de la República y 
f̂ ras autoridades, a la fortaleza de 
g Cabana, con objeto do condecorar 
g Primero a los soldados Santiago 
™cía Sardiñas y Ramón Betancourt, 
¡̂̂ nes con inminente peligro de sus 
.̂ das, evitaron una confiagración en 
*GS polvorines do Sau Antonio. 
El defensor del desdichado ex ca-
pitán 'Sánchez, señor Serrano Batane-
ro, hizo a los redactores de "España 
Nueva" señores Tartarín y Nick Sam-
son la siguiente naiTatción relativa a 
la forma en que fué asesinado el se-
ñor Jalón: 
Murió estrangulado 
Comencemos por decir, para tran-
quilidad de los jueces y de los comen-
taristas, que Sánchez fué quien mató 
a Jalón. Por esta vez la justicia no se 
ha equivocado. El criminal ha sufri-
do el castigo. 
¿Oómo murió D. Rodrigo García? 
Acerca de este hecho no se han teni-
do, hasta añora, otras referencias que 
las dadas por María Lrtiisa. 
Veamos las que dió Sánchez a BU de-
fensor, que difieren muoho de las fa-
cilitadas por m hija. 
Jalón no murió con el cráneo roto 
de un martillazo. Murió estrangulado 
por las mimos fuertes, recias, duras 
como tenazas del capitán Manuel Sán-
chez López. 
La escena de la muerte 
—Súuchez—nos decía Serrano Ba-
tanero—me juró que no luibo acuer-
do entre María Luisa y él para ma-
tar a aquel hombre. El ignoraba que 
Jalón fuera amante do su hija. 'Esta 
mantuvo aquellas relaciones secreta-
mente, como había mantenido tantas 
otras. 
El día del crimen, el 24 de Abril 
último, el capitán se disponía a sa-
lir después de comer. Así se lo dijo 
a BUS hijas. Los niños se iban a ir 
con el "'Padrino" a pasear, como to-
dos los jueves. 
María Luisa había citado para 
aquella tarde a Jalón. La joven con-
fiaba en estar sola para la hora de la 
cita Los chicos en el paseo. 
padre, en el Gasino Militar, según cos-
tumbre. .. La ocasión era propicia , 
Salió un momento Sánchez a la oti-
cina. Momentos después, Bueh, Mano-
lita y los pequeños se dispusieron a 
marcliar. . 
—¿Y papá?—preguntó María Luisa 
a su hermana. 
—̂ e fué. ya—replicó la otra. 
—Pues aliora cuando salga*—siguió 
la depravada joven—dile a ese indivi-
duo qne me ronda y qne tú ya cono-
ces qtie suba a verme. 
Esto coincide en absoluto con la 
declaración hecha ante el juez por 
Manolita. , .. 
Esta obedeció su hermana. Bajo 
a la calle y avisó a Jalón, que, tran-
Narración sensacional hecíia por el capitán defensor 
GOMO MURIO JALON. 
[DE NUESTROS CANJES.] 
quilo, como quien nada tiene que te-
mer, subió a ver a su amante, la cual 
le introdujo en el famoso gabinete, 
del que [hemos hablado tantas veces. 
Se creían solos. Pero el capitán no 
había abandonado aún la Escuela de 
Guerra. Vovió a sus habitaciones a 
decir "i adiós I" a sus hijos. Vio en-
tornada la puerta del gabinete... y 
presenció algo que le heló la sangre 
en las venas. 
Jalón sostenía con María Luisa ín-
timo coloquio. La joven, suelta la blu-
sa, atraía sobre su seno la cabeza del 
viejo jugador, que se entregaba a un 
sádico placer. 
—<Me confesó Sánchez—dijo el se-
ñor Batanero—que no sabe lo que le 
ocurrió en aquel momento. De un sal-
to se arrojó sobre Jalón. Le agarró 
del cuello, le hundió los dedos fé-
rreos en la garganta, apretó, apretó, 
apretó.. . 
Jalón, sorprendido de improviso 
por el ataque, no pudo defenderse. Xa 
tuvo tiempo. Sánchez le zarandeó co-
mo a un muñeco. Le derribó al suelo, y 
allí le pateó, le abofeteó, la escupió, 
hizo chocar su cráneo contra las losas, 
presa del vértigo, de la locura. 
Así mimó Jalón. 
El descuartizamiento. 
Cuando el infeliz jugador quedó 
exánime, tendido cual largo eVa, Sán-
chez reaccionó. Miró espantado al ca-
dáver y preguntó a. su 'bija, que había 
asistido, horrorizada, a la tragedia ; 
—¿Que he hecho? i Qué has hecho 
tú? 
María Luisa, más serena, le respon-
dió i 
Hay ue •—'Ya no tiene remedio buscar la salvación. 
—¿Cómo? 
—'No sé. No sé... 
Y luego, rápida, decidida, exclamó: 
—Si le descuartizájamos... 
Sánchez aceptó la idea. Y entre pa-
dre e 'hija cogieron el cuerpo inerte 
de Jalón—¡María Luisa por los soba-
cos, el capitán por las piernas—y le 
trasladaron desde el gabinete a la co-
cina. 
Una vez allí, el cadáver fué depo-
sitado en la artesa. 
Le despojaron de las ropas, y Sán-
chez, utilizando el martillo y el hacha, 
fué descuartizando el cadáver, par-
tiéndole en trozos. Primero separó los 
brazos y las piernas. Luego, la cabe-
za, iliuego cortó las manos. 
María Luisa llevó al fogón la cabe-
za eusaugrentada y las manos, en las 
que aun había calor de vida. .. 
—Un momento—interrumpimos al 
señor Serrano Batanero—. La cabeza, 
¿ardió toda? 
-Aro. 
—¿'Dónde la oeultaron entonces? 
El abogado calla. Luego, tras una 
breve pausa, prosigue su relato. 
La intervención de Luisa. 
Conforme Sánchez iba descuarti-
zando el cadáver, María Luisa descar-
naba los huesos con el cuchilro de la 
cocina y con varios del comedor, Hi-
zo a operación con una sangre fría 
espantosa, como si fuese un hábil ci-
rujano. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
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A ella se le ocurrió 'freir aceite pa-
ra disipar el olor de la carne quema-
da. Ella llamó a los ordenanzas para 
que fuesen por vino. Ella, por último, 
ayudó a su padre a arrojar la carne 
por la taza del retrete, 
taba dónde arrojaría el esqueleto 
mondo de Jalón, la joven le propuso 
Y luego, cuando Sánchez se pregun-
tirarle al pozo que hay en Tetuán, 
junto a un arroyo, a donde solían ir 
a pastar las cairas del capitán. 
—Allí se me cayó a mí la perrita el 
otro día—dijo ]a muchacha—. Nadie 
va a buscar los huesos en aquel si-
tio. 
Al padre no le pareció bien aque-
lla idea, porque era dificilísimo tras-
ladar hasta allí los restos. 
—Podemos ir sacándolos poco a po-
co por la noche y tirarlos en diversas 
alcantarillas—volvió a proponer ella. 
Tampoco aceptó Sánchez- este me-
dio. 
Por fin, el capitón decidió empare-
dar el esqueleto en la forma que ya 
conocen los lectores. 
La ficha, famosa. 
Según confesó Sánchez a su aboga-
do, María Luisa se había entrevistado 
anteriormente con Jalón en varias ca-
sas de mal vivir. 
para concertar el citado pacto comer-
cial con España, las cuales no han 
continuado porque se hallan pendien-
tes de contestación las contra-propo-
siciones que hizo España en el mes de 
Noviembre de 1911. 
No se le oculta a esta Corporacjión 
que el actual Gobierno ha tenido y 
tiene que salvar muchas dificultades 
de diverso orden «que ha encontrado 
en su camino, y eiertamente no le lia 
sobrado mucho tiempo para dedicarlo 
a las cuestiones que afectan al desen-
volvimiento económico del país; mas 
como las referidas contraproposiciones 
de España han sido estudiadas por el 
Gíobierno anterior y sobre ellas emi-
tieron informe favorable, con peque-
ños cambios, las corporaciones econó-
micas principalmente interesadas en 
la concertación de ese convenio, cree-
mos que esas contraproposiciones no 
exigen ya mucho estudio, sino que dó-
ben contestarse, desde luego, tenien-
do en cuenta lo anformado ya por los 
organismos a que nos hemos referido, 
y las observaciones que tenemos el 
honor de repetir más abajo. 
(Eanjpero, antes de entrar en mate-
ria, deseamos hacer constar que el 
"modus vivendi" con España no lo 
estimamos como la salvación de nues-
tra industria tabacalera, porque el 
consumo anual de esa nación no pa-
sará nunca de 15.000,000 de tabacos; 
pero es un alivio apreeiable para nue.̂  
tros faibricantcs, toda vez que aquél 
mercado consume tabacos de- color 
obscuro, que tienen poca demanda cu 
nuestros principales mercados. La 
salvación de esta que fué rica y flore-
ciente industria, que exportó en 1880 
más de cuatrocientos millones de ta-
bacos y en el año último solamenie 
| 180, hay que buscarla en los tratados 
comerciales con Inglaterra, Alemania 
y Francia, parcialmente cerrados des-
de que en dichas naciones se aumen-
taron los derechos de importación so-
bre los tabacos, y especialmente en el 
tratado de reciprocidad con los Esta-
dos Unidos de Norte América. Y ya 
que de éste hablamos, ahora que ha si-
do puesto en rigor el nuevo arancel 
de Aduanas en ese país—la llamada 
tarifa Undervvood—aprovechamos la 
ocasión para recomendar a la aten-
ción de usted y de su Gobierno, la 
concertación de un nuevo tratado con 
dicha nación, en vista de que el ac-
tual habrá necesidad de denunciarlo 
en breve. 
Entrando ahora a tratar de las con-
traproposiciones de España, adverti-
mos que los fabricantes de licores, se-
gún consta de la exposición -que pT>e-
sentó al señor Presidente de la Re-
pública en Io. de Febrero de 1912 el 
Presidente de la iOálma*ra de Comer-
cio, señor Narciso Gelats, están con-
formes con las concesiones de Espa-
ña que a ellos les .̂fectan. 
Que los fabricantes de dulces tam-
bién están conformes con lo que a 
ellos se refiere, aunque desearían qus 
los derechos de importación en Espa-
ña se redujeran hasta media peseta el 
kilogramo, por ser esta la tasa equi-
valente que pagan las fintas en con-
serva de España en Cuba. 
Que los cosecheros de tabaco en ra-
ma aceptan la proposición que hace 
«i le citó en su domicilio el 24 de 'España, de adquirir dos.millones de 
Abril fué por ahorrarse el dinero que 
le costaba el alquiler de una habita-
ción. 
En las citas con Jalón acompañaba 
a María Luisa un sujeto desconocido 
para Sánchez. Sólo sabía que era un 
individuo que vestía pobremente. 
Usaba un traje do color gris. 
En el café de ¿Jan Luis estuvieron 
varias veces Jalón, su amante y ese 
misterioso sujeto, que acasó sea el 
misnío que espió al intérprete del ho-
tel Peninsular la noche en que éste 
estuvo con la hija del capitán en la 
casa de la Costanilla de las Trinita-
rias. En nuestras informaciones so-
bre este crimen citamos a tal indivi-
duo alguna vez. La Policía no se preo-
L-upó de buscarle. 
Sánchez juró al señor Serrano Ba-
tanero que él quiso quemar la ficha 
de 5.000 pesetas que Jalón llevaba en 
el bolsillo. Pero su hija se apoderó de 
ella, y fué a cambiarla al Círculo de 
Bellas Artes, no en unión del capitón, 
eonio se ha dicho, sino en compañía 
de "dicho misterioso sujeto. 
lEste debió quedarle con la Eicfyá y 
hacerla desaparecer, en vista de que 
era imposible quemarla. 
kilos do rama de las diferentes pro-
cedencias de Cuiba. si bien la provin-
cia de Oriente ('Santiago de Cuba) 
desearía que en los 1.335,000 kilos de 
tabaco de Remedios entrasen 250,000 
kilos de aquella procedencia. 
En lo que no están conformes loa 
cosecheros, es en la fijación del precio 
de adquisición, porque Círte dopendo 
de la cantidad mayor o menor de la«» 
ivsptH-tivas cosechas, y no de ellos. Lo 
razonable sería, como en nombre de 
aquéllos se ha dicho, que la cantidad 
estipulada se adquiera a los precios 
que rijan en plaza. 
Los fabricantes de picadura y ciga-
rrillos se duelen de la imipqsibiUdad 
de hacer redurciouf.s en los derechos 
sobro los cigarrillos, pero reconocen 
las razones expuestas por España pu-
ra no conciedierlas, y desean, en com-
pensación,; que se reduzcan a 15 pese-
tas el kilo bruto, los derechos qu* 
gravan la picadura elaborada. 
Los fabricantes de puros, o do ta-
bacos torcidos, como aquí se Ihinuui, 
desean que las 40 pjesetas por kfU 
con que actualmente grava el araued 
Pasa a la página 3u 
A c l i a l i d a d e s 
No nos extraña que el señor Seene-
tario de Agriciútiiira haya negado el 
propósito qne le .atribuyó "El Mun-
do" de di ot ar un decire to obligando a 
cerrar todos los establecimientos a las 
seis de la tarde» 
Eaa reetáficaeión le honra; peíro 
maj-or auin sería su mérito si, recouo-
ciendo lo injusto y perturbador del 
decreto de las diez horas, aconsejara 
al sieñor Presidente de la República su 
derogación. 
No nos explicamos cómo pue-
de sea* necesiario acudir al Congreso 
para reconocer un eoror y proceder 
en consecuencia. 
Pero lo que sí nos parece raro es 
que periódico ordinariamente tan 
bien informado ccxmio UE1 Mundo" 
haya podido dar, sin fundaomento al-
guno, una noticia tan poco halagüe-
ña para los dueños de cafés, y hasta 
para el comercio en general, como 
aquella a que venimos haciendo re-
ferencia. 
Quizás el colega nos pueda explicar 
el origen de la noticia, porque no se-
ría justo que él cargase con la res-
ponsabilidad en el caso de que ésta 
correspondiese por completo a la Se-
cretaría de Agricultura. 
10 
En otro lugar de este número pu-
blicamos la exposición que la Unión 
de Fabrieantes.de Tabacos ha dirigi-
al Gobierno pidiendo la pronta üo 
celebración de un tratado comercial 
con España, o, por lo menos, la acep-
taicicn del "'Modus Viven di" de que 
tanto se habló en tiempos del señor 
Síiüguily. 
Es de creer que ahora que no des-
empeña la Secretaría de Estado un 
ontiespañol por sisiteona o por conve-% 
Diencia personal, como durante el go-
bierno del general (xómez, sean aten-
didos los clamores de fabricantes, al-
macenistas y vegueros. 
No bastó en aquellos tiempos de-
mostrar, como tres y dos son cinco, 
que a quien convenía el "modus vi-
vendi" era a Cuba y no a España, 
puesto que España, sin necesidad de 
tratado alguno, exportaba para esta 
Isla más de noventa millones de sus 
productos. 
Bastábale al .entonces Secretario de 
Estado para no poner su firma én 
ese convenio eon España la conside-
ración de que procediendo así podía 
contar con ol aplauso inconsciente de 
la "claque" patriotera. 
Si los que pensaban así estaban 
equivocados, bien pudo el señor San-
guily siacaiios de sai error, demostran-
do que el "modus vivendi" no se 
concertaba porque no convenía a Cu-
ba o porque de los Estados Unidos 
había venido alguna indicación con-
traria a dicho convenio. 
Y no vale decir que esto último de-
bía tenerse secreto por pudor patrió-
tico; porque hartas veces y por moti-
vos más fútiles se. había ênterado ya 
el mundo entero de la dependencia en 
que vivimos, ventajosa, según unos, 
y denigrante, según otros. 
Por otro lado ¿quién que fuese 
razonable podía pedir ni aquí ni en 
España nada que pudiera perjudicar 
a los Estados Unidos, nuestro prin-
cipal mercado y, por consiguiente, el 
arbitro natural y absoluto de nues-
tras relaciones mercantiles? 
Afortunadamente, aquella situa-
ción inexplicable ha cesado ya. El 
señor Torriente no abriga prevención 
alguna con la nación donde fué Mi-
nistro de Cuba, respetado y querido. 
Y eomo se da perfecta cuenta de lo 
conveniente que sería ir ensanchando 
los mercados con que cuenta, nuestra 
perseguida producción tabacalera, es 
casi seguro que tan pronto como vuel-
va a hacerse cargo de la Secretaría 
de Estado activará los trabajos que, 
según nuestras noticias, venía reali-
zando, con lo cual resultará compla-
cida la Ünión de Fabricantes de Ta-
bacos en lo que con tanta razón viene 
pidiendo desde hace ya mucho tiem-
po, pero sobre todo desde que hace 
cuatro años, merced a las gestiones 
realizadas por el que estas líneas es 
cribe, se decidió el gobierno español 
a siacrifioar cuanto fuera preciso los 
intereses de la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos a fin de poder concer-
tar un tratado comercial con la Re 
pública de Cuba. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
' v • L A M P A R A S , = 
PIANOS "THOMASFÍLS" 
RELOJES de pared y de bolsillo, 
= J O Y A S F I N A S . = 
Bahamonde y Co. 
OBRARÍA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ): 
PENSAMIENTOS 
Queremos más que los hombros lean 
malos para acusarlos; quo buenos para 
aplaudirlos. 
En el peor abismo que podemos caer 
es en la iurisdkción de un hombro de 
ma 
El que sabe aplicar la soledad hasta 
en un ealabozo es libre. 
La vida os una posición mal deígo-
dida. 
El medio halagüeño ciega más que 
la ignorancia. 
Dondequiera que mire un niño debe 
pararse un hombre. 
3805 N-l 
L a s u s c r i p c i ó n tri-
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e 3 l . O O p la ta . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
R O M A 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5333 
9 J i i ' 5 
64. O'REILLY, B<i 
TELEFONO A-<iSaa 
A R O M A P O R T O D O 
COSI PREFEREWIA, MODAS, CIICHiLLERM, JllGIÍETtS, GRAFOFONOS V BISCOS 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS BE BASE-BALL 
A LA COLONIA MEXIC. 
ACABA ' R E C I B I R S E 
Mole de Guajolote. Tequila superior, Chiles mulato, pasillo, ancho, serrano 
y xalapeños, Chia, Tamale«en latas. Salsa ChaplnKo, < hllea rellenos con Salî S 
Atún, paté de foie y bacalao. Chilpiqulnes. Salsa end'ablaJa, Fresas, duraznos y 
brevas mexicanas en conserva. Metates y metlapilcs. 
Además un surtido de víveres de lo que se desee. 
El Progreso dsl País, Busílüo y SoSrino.-TS Gaüano 78 Te!. A-42á 
C 4004 alt. 3-15 
'JS21 N-l 
Impresiones americanas 
L A J U S T I C I A D E U N C L E S A M 
IV 
Para catarros, bronquios y puimo-
nes. el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino gp.neroso y jugo puro de 
berro. 
¿Dices que te sientes maI7 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoll y La Tropical. 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
Vegetad é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabelle en sn tirV 
uantez primitiva. De venta: ec el Depósito General, á $2-50 el Edstucüo. 
" I ÍA COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: R A M O N SANCHEZ. 
3790 N-_ 
S O L A R E S E N L A V I B O R A . 
No compre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.—Depto. de Bienes—TRUST Co. 
LOS MAS BARATOS-
A PLAZOS COMODOS-
C 3974 10-14 N 
Un rayo que 'hubiera caído a sus 
pies no le 'habría hecho tan terrible 
efecto al desdichado joven. 
¿ 'Qué significaba todo aquello? 
¿Cómo era posible que Clara, su bue-
na, su dulce Clara, le señalara con el 
dedo eom/) un erimiual? ¿Qué moti-
vos podían impulsarla a proceder 
así? ¿En qué podía haberla ofendi-
do? 
El ipobre Hopkins se devanaba in-
útilmente los sesos buscaaido una so-
lución que no encontraba. 
Quiso interrogar a Clara; pero és-
ta había desaparecido;' el agente de 
policía, por su parte, lejos de mos-
trarse comunicativo, se había reves-
tido de una severidad que a nuestro 
desgraciado amigo le parecía de mal 
agüero. 
Con el rostro encendido de ver-
givenza y temblando sobre sus pier-
nas que se negaban a sostenerle, Ho-
pkins fué conducido por el detective 
haata el imponente edificio en que se 
encuentra instalada la Jefatura de 
Policía. 
—Aquí tiene usted a Hopkins, mi 
teniente—exclamó el detective. 
: Y después de una breve pansa. 
—Caso 49, serie H, añadió. 
El oficial buscó enrte los papeles 
que se amontonaban sobre ro mesa el 
legajo indicado por el agente, miró a 
Hopkins de ipies a cabeza, y bajando 
nuevamente la vista, como para co-
nruniear a las palabras que iba a 
pronunciar un tono de indiferencia 
bien marcado, dijo: 
—Tiene usted que prestar fianza 
de mil quinientos pesos para qué pue-
da gozar de libertad provisional: su 
caso se verá mañana ante la Corte do 
Relaciones Domésticas. ¿Está usted 
dispuesto a facilitar la fianza que se 
le señala? 
Hopkins escuchaba todo aquello y 
le parecía que soñaba. 
—.Pero, dígame, teniente, exclamó 
al fin: ¿puedo saber al menos de qué 
falta se me acusa? 
—¡Falta!— exclamó el oficial pro-
rrumpiendo en una carcajada diabó-
Encerados y C o b M s pare l a r r e t e s 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL a prueba de aíp y moho | 
No oontisnen aceite que ios hace sucios ni cera qus ios pone muy 
pesados. Usándose desde hace 5 años con excciciites resultados. 
Para muestras y precios a F r a n k L . G e t m a n I 
Por eí Teléfono A-7789 o Lonja 438 . 
lica; \ está usted fresco ! Si sólo se 
tratara de una falta no se le señala-
rían seguramente mil quinientos pe-
sos de fianza. 
—Pues, ¿y entonces?, gritó el des-
graciado joven que se creía juguete 
de una pesadilla horrible. 
—Entonces, replicó con sequedad 
el teniente, ya sabe usted cuánto tie-
ne necesidad' de saber: el resto se lo 
dirá mañana su esposa en presencia 
del juez. 
Ya sabemos que Hopkins, aunque 
no era lo que puede llamarse un hom-
bre rico, poseía un pequeño capital 
que administraba con estricta econo-
mía. Xada le hubiera sido tan fácil, 
por tanto, como encontrar la canti-
dad que se le ipedía: hubiérale basta-
do extender un check ; pero para col 
mo de males acababan de dar las cin-
co de la tarde, y los bancos, como na-
die ignorâ  se cierran a las tres. 
Nuestro joven se vió, pues, obliga-
do a pasar la noche en la prisión. 
Cuando el earcelero, con brutali-
dad inconcebible, lo arrastró hasta la 
celda que le había sido destinada. 
Hopkins, que no se explicaba que se 
tratase con tan exagerada severidad 
a un inocente, empezó a dudar de su 
razón. ¿Se habría vuelto loco?: la 
cárcel en que acababa de ser ence-
rrado, ¿no sería un manicomio? 
Su calabozo, cuya puerta enrejada 
había cerrado el carcelero con infini-
tas precauciones, como si se tratara 
de uno de lolS criminales más peligro-
sos del siglo, no se diferenciaba en 
nada, de los encierros de esa clase 
de que están dotadas todas las cárce-
les americanas. Una celda estrecha y 
fría, con una tarima de madera em-
potrada en el muro, que sirve de le-*. .Hoy a Canto cuanto le cantan un 
cho. una llave de agua corriente y un 7hlmno ^ vayamos a darle las gracias 
retrete, instalado este último iprecisa-inl flue 1108 vendió el billete de los 100 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 1=53 
Inofensivo. No manclia ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 Jl.-lj 
C 3991 7-H 
S E R E C I B E 
F R E S C A 
c. 3981 alt 6-
Los afortunados de hoy 
En el sorteo de hoy ha sido Vicente 
Canto, de la antigua casa de Pellón 
el encargado de llevar la sonrisa Í 
'muchos labios de afligidos o mal hu 
morados por los desdenes que hasta hoy 
recibían de la suerte. 
mente frente a la reja de entrada, lo 
que como es lógico suponer constitu-
ye una verdadero suplicio para bs 
infelices prisioneros, que se ven obli-
gados a convertir en público espec-




U S T E D L O S A B E 
Que no todos los Maestros Sastres cortan a la perfección. 
T R A J E e s t i l o A M E R I C A N O . 
T R A J E e s t i l o E U R O P E O , 
E T I Q U E T A . 
a r t a m e n t o d e 
M E D I D A 
U n 
U n 
U n T R A J E D E 
H e a q u í p o r q u e n u e s t r o 
T R A J E S A 
CUENTA con cortadores afamados que se dedican ex-
clusivamente a cada una de las prendas mencionadas. 
S U . V I S I T A 
NOS permite mostrarle las últimas fantasías recibidas 
para la actual estación. : = = = = = = = = = = = ^ 
"ANTIGUA ü O i 
»g=3t S a n R a f a e l e I n d u s t r i a k z s i 
R E M I T I M O S G R A T I S A PROVINCIAS E L C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
CARTJI DE GRACIA! 
Los señores Trueba y Compañía, comer-
ciante* establecidos en esta plaza antes 
en Jesús Peregrino número 36, y actual-
menté en Jesús Peregrino número 45, a 
•conse-cuencia d© la violenta •conflagración 
que el día 7 del actual destruyó su Fábri-
ca de Licores, nos ruegan hagamos llegar 
por este medio a cuantos con esta triste 
ocasión se han interesado por su suerte 
especialmente a los comerciantes y ban-
queros que lea brindaron generosa ayu-
da, la expresión de su grande y sincero 
agradecimiento. 
Fiados a sus propias energías, mejor 
dispuestos ahora que tratan de reparar lo 
que on hora aciaga perdieron, producto de 
larga y penosa labor, y contando con el 
favor de sua clientes como del püblico en 
general, continuarán sus negocios sin in-
terrupción alguna, "como si nada les afec-
tara el rudo contratiempo." 
Tomen do ello buena nota sus 
rof.as y adictas relaciones. uume-
C 3972 7-17 
Víaa jrlaariaa. EuirHctiez d- la orín». 
Venéreo Hidrocale Stíilis tratada ?or la 
Inyección del 606. Teléfono A-544S. V» 
12 a 3. Jesrt fctar'a ••úmero 33. 
3740 N-l 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE RECREO V ADO.ÍNO ' 
BAILE DE SALA 
Secretaría 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el próxi-
mo domingo día 23 del actual, se ce-
lebrará en los salones de nuestro Cen-
tro, un gran baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios presen-
tar el recibo del mes de la fecha, a la 
comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los pre-, 
ceptos del reglamento de la Sección ' ̂ POTENCIA. _ PERDIDAS SB-
rechazando a los que por cualquier cir' ! ' INALES- - ESTEEILTDAD —VS-
cunstancia resulten inconvenientes 
Cátedratíco de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0100(1 
PRADO NUM. '¿8 DE 12 a 2 todos 
ios días excepto ios domir.gos. Con-
sultas y operaciones en el IlospiÜj 
Mercedes limes, miércoles y vieraea • 
las 7 de la mañana 
3738 N-Ill 
DR, GABRIEL M. U N D £ 
Nariz, garganta y oídos. E.-m-c i alista 
del Centro Gallego y del Hospital NO» 
ro 1.' Consultas de 2 a o on Han Rafael 
número 1. entreauolos. Domicilio, 21 en-
tre B y C, teléfono F-3119. 
3762 N-l 
Especialidad géniio-urinaria 
Examín visual de la uretra, vejiga y 8«* paraclOn de la orina de cada rlñón con lOt* uretroscoplos y clstocoplos míls moderno». CouNi>(f.H« cr. Ncpluno uün-. «1. bajos* de 4Ms a 5 Vi.—T<MOfuno F-13S4. 
3770 N-l . 
Ledo. Álvorez Esco&ar1 
A B O G A D O 
Empedrado ÜÜ. De 1 a 5. Telefono 
A—7847. 
mumm " y e h ü s " 
Pt'RAMEVriü V F . G E T A I J DEL DR. R. D. LORIE Bl remedio ma« ramao y seguro en ia ou« •ív-aló.i de U gonorrea íjlcnorragia, llora* •iancaa y de toda clase de flujos por iiguoc que sean. 6fí garantiza n!> c.ui»A esircchez. Cura positivatnents. veuta en todas la/i íarmaoimi. 
3784 N-l I 
DOCTOR m i l O O L I L E I 
m-
Las puertas se abrirán a las 8 de la 
noche, y el bailo dará comienzo a \¿ 9 
No se permitirá la entrada a los 
nos menores de 12 años. 
Habana 19 de Noviembre de 1913 
El secretario de R. y A. 
n .AOI JeSÚS Fern^dc2 Alomo 
C 4031 44.19 -ld-23 
ueseilenaúu inapetente canta vinería 
que ya tienes el medio de combatir tu 
II S-Í . í^*0, Al "vê outh Clnzano' i»0 hay inspetraeja aue 8e \f resista. 
ABI I . 
?Í5H0- -SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜBBRABüRÁft 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
LspeclaJ para iot pobip» de 5% a 6 
3S38 N-l | 
r z i í H 
Jefe de la Clínica de veutíreo y aínils 4*1 la caer, de salín "La Bei.óüca." del Cou* tro Gallego. 
Ultimo procedí» ento en la apilo;'clóo 
Intravenosa del nuevo t06. por aerlea. ¡ 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
NOVIEMBRE 2 » DE 1913 Diar io de la M a r i n a PAGENA TRES 
EL" 55 
(Viene de la primera página.) 
jepañol esos productos, se reduzcan a 
20 pesetas el kilo, peso bruto, o a 5̂ 
pesetas el kilo, peso nato, con una re-
ibaja de 20 por ciento para el cajón 
envase, en vez de las 25 pesetas el ki-
9.̂  | ¡o que ofrece España. Entomlemod 
quie la última fórmula sería preferi-
ble, tanto para el fabricante como pa-
ra la Compañía Arrendataria y el 
consumidor, porque evitaría el enva-
se excesivamente endeble. 
(Dos fabricantes de tabacos piden, 
taonlñén, que las vitolas más baratas, 
que en la actualidad se venden en Es-
paña a 70 céntimos de peseta, puedan 
adquirirlas los consumidores a pese-
tas 0.40, y que el precio de venta de 
dieilias vitolas én ningún ea&o pase d2 
media peseta, porque, sin esta conce-
sión, el consumo, que es ahora insig-
nificante, no podría aumentar apre-
cáablemente y el "modus vivendi" 
resultaría eaitonces de poca o ningoma 
ventaja para Ouba. Esto debería ha-
cerse, por lo tanto, condición indis-
-ju nsable para llevar a cabo el conve-
nio; y en caso de que a esta concesión 
se opusiera alguna ley en España, de-
ibería ser sustituida por otra que la 
consintiese. Los ingresos de la Com-
pañía Arrendataria, y los del Gobier-
no, por consiguiente, aumentarían de 
ese modo notablemente, y aunqne así 
no fuera, la conservación del aprecia-
ible mercado cubano bien merece la 
pequeña oonccsLón a que aludimos. 
ISabido es que la Compañía Arreru 
dataria no adquiere los tabacos de 
nuestras fábricas por cuenita propia, 
sino en consignación (en comisión) y 
los paga después de haberse efectua-
do la venta. Resulta de esto que la re-
ferida Compañía no arriesga dinero 
.'iluuuô  sino que trabaja con el capi-
tal de estos faibricantes. y los desem-
bolsos a que eso les obliga son consi-
derables, porque la Compañía exige 
íqiue 86 tenga los estancos siempre bien 
surtidos. Esta eóndieión, aunque one-
rosa y única, la aceptamos porque la 
escasez de trabajo nos compele a ello. 
El precio de venta al público lo 
caleula la Oonupañía Arrendataria, 
cobrando un 15 por ciento de «omi-
sión, no solamente sobre el precio de 
factura, sino también sobre los dere-
chos de importación o regalía, y co-
mo esta doble comisión de 15 por 
ciento auimenta considerablemente el 
precio de venta al consuiinidor y re-
duce naturalmente el consumo, sería 
de desear que esta comisión fuese re-
ducida; aunque no deseamos que es-
ta concesión sea obstáculo para la 
concertación del "ímodus vivendi." 
El artículo 4o. del nuevo pliégo de 
condiciones para contratar con la 
Compañía Arrendataria la venta de 
tabacos en comisión, de fecha 5 de 
Mayo de este año, esiiablece: que el 
margen de tolerancia en el peso esti-
pulado de las vitolas contratadas, es 
de 6 por ciento en más, o 6 por ciento 
en menos. Esta condición es casi im-
posible de cumplir y al aceptar el 
margen de 6 por ciento en menos, te-
nemos que insistir en que el margen 
en más sea de 15 por ciento, de mane-
ra que una vitola contratada con 10 
kilos de peso, pueda, en ciertos casos, 
variar entre 9.4 y 11.5 kilos, sin que 
el fabricanite de Ouba incurra por eso 
en falta y se vea obligado a la reex-
portación de sus tabacos. Esta conce-
sión es necesaria, porque el peso es-
pecífico (intrínseco) de la rama cam-
bia, de cosecha a cosecha, (hasta un 
40 por ciento. 
Según las estadísticas oficiales, Es-
paña nos lleva en la actualiidad cua-
tro millones de tabacos, consignados 
easi en su totalidad a la Compañía 
Arrendataria. El valor de estos taba-
cos y demás artículos que exportamos 
ni año a dicha nación, llega escasa-
mente a medio millón de pesos, mien-
tras que España tiene en Cuiba un 
an creado que consumie más de diez mi-
llones de pesos. Estimamos que el Go-
hiemo de España debe tener mucho 
interés en conservar este importante 
mercado, uno de los mayores que po-
see para sus productos. 'En diferentes 
ocasiones lo ha demostrado así, y muy 
recientemente, por medio de su Mi-
nistro de Hacienda, señor Suiárez In-
clán, en ocasión de los Juegos Flora-
les de Avilés, presididos por nuestro 
Ministro en España, señor García 
Kdhly. Debe 
suponerse, por lo tanto, 
que el Gobierno de España no consul-
taré solamente los intereses de la 
Compañía Arrendataria, sino también 
los de sus exportadores. 
Gomó ya se ha dúciho, la "'Unión de 
fabricantes de Ta/bacos y Oigarrosy 
v las demás corporaciones económi-
cas son favoraibles a la concertación 
del "modus vivendi"; pero a nues-
tro entender, «éste debe ser celebrado 
únicamente si su concertación produ-
jese un beneficio aprecia/ble para Cû  
â. En vista de no poder compren-
derse en el mismo nuestro producto 
principal, el azúcar, el Gobierno de 
España debe hacer concesiones para 
nuestro segundo producto de expor-
tación, o sea el tabaco y sus deriva-
dos, concediendo las reducciones an-
/2Doc.CAMISETAS^ ̂ 44B-0 
PARAVESTIR E L E G A N T E 
LA GASA REVILLA, 
BELASC0AIN 34 ENTREZANJAY 5 JOSE 
£6-3. N, 
tes mencionadas en los derechos y en 
el precio de la venta (media peseta la 
vitola más barata.) 
Con estas concesiones por parte de 
España—y solamente con ellas—pue-
de aumentar nuestra exportación a 
esc país y pasar de un millón de pe-
sos al año, a cambio de los diez mi-
llones que de ella importamos; y con-
vendría agregar al ''modus vivendi," 
easo de hacerse, un artículo que esti-
pule que Cuba se considera con dere-
cho á pedir nuevas y mayores conce-
siones, mientras el valor de nuestra 
exportación no llegue, por lo menos, 
a la mitad de nuestras importaciones 
de España. 
A cambio do las concesiones que se 
piden, el Gobierno resolverá si se pue-
den aceptar las demandas de España; 
esto es, reducir en un 15 por ciento 
los derechos sobre los vinos puros y 
la concesión de alguna rebaja en los 
derechos soíbre cebollas, patatas y to-
mates, procedentes de Canarias. iSu-
ponemos que estas concesiones no 
contravienen el espíritu del tratado 
de reciprocidad con los Estados Uni-
das. 
La petición de España, referente a 
que Cuba se comprometa a no elevar 
los derechos de Aduana que existen 
en la actualidad, se entiende segura-
mente en el sentido de que Cuba se 
compromete a no aumentar esos dere-
cihos, a menos que no sea con carác-
ter general, no haciendo ningún au-
mento que afecte especialmente a las 
procedencias de España. 
La pronta concertación del "modas 
vivendi" aliviaría la precaria situa-
ción die la industria tabacalera, la se-
gunda del país. Desde hace muchos 
años, desde que se inició la decaden-
cia de nuestra industria, esta Corpo-
ración se ha dirigido infinidad de ve-
ces al Gobierno, solicitando la concer-
tación de tratados que la salven de 
una muerte lenta, pero segura. Siem-
pre recibió promesas, pero éstas nun-
ca han sido cumplidas, y aún podría-
mos decir que se la combate y se le 
ponen dificuiltades para su desarro-
llo, como resulta de la prohibición de 
fumar en los tranvías, dispuesta por 
el señor 'Alcalde Municipal; medida 
que según cálculos conservadores, de-
jan sin trabajo a más de 500 opera-
rios, entre tabaqueros, cigarreros y 
bovineras. 
Los muchos miles de personas que 
dependen directa o indirectamente de 
la industria tabacalera han saludado 
el advenimiento del nuevo Gobierno 
con fe y entusiasmo, esperanzados de 
que con él se inauguraría una nueva 
era de 'prosperidad. 
•La "Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros" confía en que esta 
vez quedarán cumplidas las promesas 
hechas por el señor Presidente y los 
señores Secretarios de Despaeiho, y 
suplica nuevamente que se activen 
las negociaciones para concertar el 
"modus vivendi" con España, tanto 
más necesario ahora, cuanto que se va 
a celebrar en Madrid el nuevo con-
curso de que hemos hablado antes, pa-
ra surtir de tabacos elaborados los es-
tancos de la Compañía Arrendataria. 
iRespetuosamiente, 
(f.) TEODORO GARBADE, 
Presidente. " 
RELOJES SUBS 
marcas: A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 años!! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l tos . 
El señor Or  
El señor Roberto Orr, administrador 
general de "Habana Terminal" y de 
otras compañías ferrocarrileras, salió 
ayer en un tren especial, a inspeccio-
nar obras que se están realizando en 
distintas líneas, acompañados del per-
sonal técnico de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
El Neurasténico y Sus Creencias 
Pienea el neurasténico que lo que él cree 
es lo cierto, por eso no atiende recomen-
daciones, ni so medicina, ni oye consejos 
de nlngnna el ase. 
La medicina para curar la neurastenia 
no existe, dicen tranquilamente, y esta 
creencia, producto del desorden nervioso, 
es suficiente para que se burlen y basta 
desprecien a todo el que les indique algo 
-oara curarse. . 
Esto es imperdonable porque únicamen-
te probando una cosa es como se sabe 
si vate mucho o poco, si sirve para lo que 
fe* indica o debe desecharse por Inservi-
^El neurasténico que use el elíxir anti-
nervioeo del doctor Vemezobro no dirá 
me es Imposible su curación, porque in-
mediatamente después de tomar la prime-
ra cucharada sentirá una gran mejoría, 
'aunque el Ataque deservios sea de los 
míe hacen sufrir a Indefensas mujeres y 
Morar a inocentes criaturas. La curación 
¿e obtiene después, prontamente, porque el 
tratamiento es muy corto. 
Se vende en su depósito el crisol, neptu-
noreuta y uno Y en toda* las farma-
cias, - ' ! 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R Í I C U U R D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
L a F e d e r a c i ó n 
d e l T r á b a l o 
Seattle, WasMn̂ ton, 20. 
Esta es la segunda semana de la 
Conferencia que aquí se está cele-
brando entre los delegados de los dis-
tintos gremios afiliados a la Federa-
ción americana del Trabajo. 
Atribuyese gran importancia a es-
ta asamblea y espérase que el resul-
tado final será un gran paso de avan-
ce para la causa obrera. 
La reelección del Presidente Sa-
muel Gompers parece estar asegura-
da. 
E l c u a r t e l g e n e r a l 
d e C a r r a n z a 
El Paso, Tejas, 20. 
Se ¡ha anunciado en el cuartel gene-
ral de los rebeldes, en Ciudad Juárez, 
que el general Venustiauo Carranza, 
jefe de las fuerzas rebeldes de Méji-
co, trasladrá, probablemente, su cuar-
tel general de Sonora a Ciudad Juá-
rez, dentro de pocos días. 
La capital provisional del Estado 
de CbihuallTua se establecerá en Juá-
rez esta semana. 
Todavía no ha sido nombrado el 
gobernador provisional del Estado. 
ANIS NECTAR 
E L MEJOR DEL MUNDO 
TEIMftS DE LA ISLA 
FUEGO EN CARDENAS 
Cárdenas 20, 8 a. m. 
Anoche se declaró un -violento incendio 
en la glorieta situada en 'los terrenos de 
loa juegos de 'baseball, propiedad del se-
ñor Bodehe. Fué totalmente destruida. 
El Corresponsal. 
SUICIDA EN GIBARA 
Gibara 20, 7 a. m. 
Trató de suicidarse con alcdhol José 
Martínez, y no poidiendo quitarse la vi-
da, se fué a una legua de distancia y se 
ahorcó. 
El Corresponsal. 
CUATRO QUE RIÑEN 
Anoche riñeron Francisco Pinet y Pinet 
y Juan Fernández Calle, y este último re-
cibió cuatro heridas. 
El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
B E L ^ P f l K T © 
EL "iRBNiAiR DEL RIO" 
[Este vapor inglés salió ayer con 
rumbo a Cárdenas. 
EL "BBR/THA" 
Despachado para Matanzas salió 
ayer el vapor noruego ''Bertlia." 
Suceso trágico 
en Roma 
La actriz y el leopardo.—¡Vaya una 
película!—Al hospital. 
Roma, 3 
Despachos de Turín dan cuenta del 
suceso que sigue: 
Una easa que se dedica a impresio-
nar películas cinematográficas con-
trató a una compañía de actores. 
Tratábase de la impresión de una 
película en que aparecía un leopardo 
en un bosque. 
El leopardo fué llevada 'por su do-
mfrlor. 
Comenzó la impresión y el leopar-
-do, que aún no había entrado en esce-
na, permanecía quieto, contemplando 
curiosamente los bovimientos y ges-
tos de actores y actrices, 
¡Pero el leopardo rugió terrible-
mente, saltó sobre Adriana, la derri-
bó e hirióla gravemente en el cuello, 
los hombros y los brazos. 
El domador logró, a latigazos, 
apartarle del cuerpo ensangreutado 
de su víctima. 
Ella fué llevada al hospital en esta-
do grave. 
Mientras se desarrollaba suceso tan 
dranuático, el operador había segui-
lo pasando la cinta. 
Y ha obtenido una película verda-
redamente sensacionaL 
S e r í e n d e l f r í o 
Dos asmáticos s* rlcn del frío desde que 
e inventó el Sanahogo, (producto que aca-
ba de Inscribirse en la Secretaría de Sa-
nidad y que se prepara según fórmula de 
un reputado doctor do la facultad de me-
dicina de Berlín. 
Por fuerte que sea el ataque d© asma 
se domina con aína o do» cuchaî idas de 
SanaJiogo y po rantigua que sea la afec-
fióu se cura radicalmente con uno o dos 
frascos de «fe© admirable producto; casi 
siempre basta un solo frasco. 
eS vende ©n su depósito ©1 crlsoJ, nop-
tuuo esquina a, manrlque y on todas las 
íaraiacluŝ  
P r e m i a n d o e l m é r i t o 
Berlín, 20. 
U<n ¡premio de dos mil pesos fué ad-
judicado hoy por la Sociedad alema-
na para la salvación de las vidas hu-
manas a las tripulaciones de los botes 
salvavidas ide los vapores ^ G-rosser 
Kurfuerst'*' y 4-:Seydlitz'', en recono-
cimiento de sus notables hazañas al 
salvar a los pasajeros y tripulantes 
del "Volturno'*, mientras ardia en 
alta mar y en medio de una tremenda 
tem/pestad, el día 11 de Octubre pró-
ximo pasado. 
I n v a s i ó n s u f r a g i s t a 
Wasihington, 20. 
Esta semana ha presenciado Wash-
ington una escena bastante curiosa y 
pintoresca, con motivo de una verda-
dera irrupción de sufragistas, que in-
vadieron la Casa Blanca, el Senado y 
los edificios públicos. 
El propósito de estas sufragistas, 
procedentes de New Jersey, era, des-
de luego, obtener apoyo para una en-
mienda constitucional concediendo 
el sufragio a la mujer. 
E l p e r i ó d i c o m á s v / e / o 
Londres. 20. 
iSe están exhibiendo aquí algunos 
ejemplares del periódico más viejo 
de Inglaterra, el "Wcekeley News'*'. 
Este, fin embargo, no es el periódi-
co más viejo del mundo, ya que en 
1609 se publicaba uno en Strasburgo 
evon el título de "Ordinarif Avisa'*. 
Las hortalizas en Güines • 
Según "La Realidad," de Güines, se han 
sembrado este año en aquella comarca, en 
vez de los 6 a 8 mil barriles de papas 
rosadas que dijo anteriormente, unos 11 
mil barriles, que habrán costado al cose-
chero sobre 50 mil pesos y que darán una 
producción d© 70 mil barriles con un va-
-lor de 140 mil pesos, si el tiempo ayuda 
la cosecha. 
Agrega el citado colega: 
"En el mes ©ntrante exportaremos: 
3 mil quintales de cebollas. 
2 mil barirles de ajíes. 
800 cajas de berenjenas. 
20 mil cajas de tomates. 
Las exportaciones de Enero y Febrero 
•comprenderán, seguramente: 
30 mil quintales cebolla. 
200 mil cajas de tomates. 
4 mil barriles ajíes. 
2 mil cajas berengenas. 
Sólo en el tiempo confiamos para ver 
salvados los intereses de nuestros sufri-
dos labradores que tantos beneficios pro-
porcionan al país." 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
R I M A S 
MIS CÂ TAHES 
Hondos, como la entraña d© los mares, 
Rojos, como los gritos de la guerra. 
Vivos, como ©s el Sol que fuego encierra, 
Roncos, como ©1 rumor d© los pinares. 
Líricos, como el eco en los palmares, 
Sanos, como el aroma de la sierra, 
Rudos, como los besos de la tierra, 
Firmes, como graníticos pilares. 
A manera de luces de una fuente. 
Surgen del corazón como un torrente 
Que iras de Sol a sus impulsos traza, 
¡Son mis cantares del amor hermanos. 
Copos de lumbre para ungir la raza 
Y olas de sangre para ahogar tiranos! 
ALFONSO CAMIN. 
Por 50 centavos 
semanal 
En la puerta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 73. 
Teléfono A-6287 
13263 »lt 15-01 
MLMD ESPABIL 
¡¡SEÑORA!! 
VEA Vd. este modelo en 
los cuales tenemos cha-
rol, charol y mate y gla-
c é , en negro y color con 
hebillas de fantas ía , úni-
ca casa que los recibe. 
LIS JOSEFINA 
Murala y Villegas 
c. 4036 1-20 
Películas Parlantes 
Hay inspectores de espectáculos pú-
blicos dignos de ima apoteosis con luz 
de bengala y arrastre de violines, 
por ser obras maestras del Hacedor en 
lo que respecta al sentido común. Por-
que pensar que en el Molino Rojo", 
por ejemiplo, la bella Camelia cante 
ios Salmos Penitenciales en lugar de 
cuplés expresivos y baile una danza 
litúrgica en vez de tangos o de rum-
bas, es pensar en las coplas de Mingo 
Revulgo puestas en música por un 
profesor de veterinaria. 
Oigan ustedes esto: 
A raiz del último caso que tuvo la 
citada "Bella," se mandó por la fisca-
lía que cuando aquella artista incu-
rriese en una nueva falta se lo comu-
nicase para mandar a un abogado fis-
cal a mantener la • acusación, y así se 
hizo en la Corte Correccional el mar-
tes último. 
Un inspector de espectáculos acu-
sa a Camelia Bautista Guerra (la be-
lla Camelia) artista del "Molino Ro-
jo." 
Constituido el tribunal por el juez 
señor García Sola, el fiscal señor Ro-
jas, y el oficial del Juzgado señor Mo-
reno dió comienzo el juicio, o como 
quiera llamarse, apareciendo la acu-
sada de riguroso luto por el triste su-
ceso que la dejó viuda a los veintiún 
años . . . . i oh. Dioses! 
Preguntado el acusador por el se-
ñor Juez en que consistía la acusa-
ción, contestóle que "en infringir el 
artículo octavo de las Ordenanzas Mu-
nicipales;" artículo que con mucha 
prosopopeya leyó el culto funcionario. 
Es decir, que infringe ese artículo 
todo aquel que realiza actos contra la 
moral, de cualquier clase que sean; y 
como la bella Camelia había ofendido 
la moral de los castos y pulquérrimos 
concurrentes al "Molino Rojo," por 
eso la acusaba. 
Preguntado nuevamente por el se-
ñor Juez, qué actos realizados por la 
joven artista habían ofendido la mo-
ral pública, después de mucho pen-
sar y toser mucho dijo: "que no lo 
sabía a ciencia cierta, pero que algo 
LOS SUCESOS 
CARRERO LESIONADO 
Al tratar de sacar un carretón de 
un bache en la esquina de Carmen y 
Corrales, se produjo la fractura de la 
falange del dedo miedlo de la mano 
derecha, con pérdida de las sustan-
cias, Manuel Abeledo, vecino de 
Puerta Cerrada y San Nicolás. 
El hecho fué casual. 
Abeledo fué asistido por el doctor 
Muñiz en el tercer centro de soco-
rros . 
INCENDIO 
José Alvarez Rodil, vecino de Ce-
rro 747, denunció por escrito al Juz-
gado de guardia, que unas casetas de 
su propiedad, al fondo de las casas 
544 y 546 de la calzada del Cerro, 
fueron quemadas intencionalmente. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico M i m o puro de ova 
Huelga terminada 
Los representantes de la huelga de 
tabaqueros de la firma Fonseca-Casta-
fieda, bajo la presidencia del señor 
Gonzalo Espinosa han acordado dar 
por solucionado el conflicto, por haber 
aceptado la firma las bases propuestas. 
sería euando en la Corte estaba acu • 
sada por él." 
El juez concede la palabra al fiscal 
y este dice: Que en virtud de no ha-
berse concretado ni justificado la acu-
sación, procedía absolver a la acusa-
da, y así se hizo, no sin gran disgusto 
del acusador, que protestaba irrespo-
tuosamente de tal absolución. 
Ya lo sabe la bella Camelia: en 
adelante cuide de no lastimar con in-
naoralidades de ningún género, al cul-
to, distinguido e inocente público del 
"Molino Rojo." Baile algo así como la 
danza de las horas de "Gioconda." Y 
si ve en las localidades inspectores da 
espectáculos, absténgase de cantar y 
bailar; salga al escenario y dígale al 
público que le devuelvan la entrada. 
Aquí está la moral otra vez ofendi 
da, según el encargado de cierto so-
lar, por una morena inquilina de ima 
de esas habitaciones, que se exhib« 
(palabras textuales) a la vista del pú< 
blico en paños diáfanos y trasparen. 
tes, como ciertas postales. 
Pero en puridad de verdad, el COD. 
cargado apela a este gracioso y origi-
nal procedimiento porque no ha logran 
do con otros muchos que puso en prá-
tica, la mudada de la morenita a otra 
parte. 
Es claro, clarísimo. El juez está máí 
enterado de las modas actuales que 
acusador, y sabe que hoy las mujeres | 
hacen como que se visten y es mentira; 
y como, por otra parte, la aeusación no 
se comprobó, hete ahí que la morenita 
volvió al solar riéndose del encargado. 
Porque al encargado 
del "Molino Rojo" 
le dieron un trompis 
encima de un ojo, 
llevó a un periodista 
al propio juzgado, 
que le dió de encargo 
al pobre encargado. 
Dos pesos de multa 
pagó el periodista 
por obscurecerle 
al otro la vista. 
¿Por qué causa, dicen? 
Porque lo ha insultado. 
Debió ser la pena 
para el encargado. 
C. 
Los presos irán 
a la Cabana 
El coronel Hevia, secretario de Gô  
bernación, ha informado que el señoií 
Presidente de la República ha resuel-' 
to, que los presos que sufren condena 
en la cárcel de la Habana sean trasla-
dados a la Cabaña y no al Morro. 
Centro Gallego 
Sección de Sanidad 
Secretaría 
Por acuerdo de la Sección antea 
mencionada, y habiéndose resuelto 
proveer por concurso la plaza de es-
peoiaJistas en enfermedades de los 
ojós de la casa de salul "La Benéfi-
ca," cuyo halber es de $1,500 anua 
les, se hace público, por este medio, 
para conocimiento de todos los seño-
res facultativos que, con dedicaciór 
a dieha especialidad, deseen optar a 
la mismja, a fin de que, en el impro-
rrogable término de cinco días hábi 
les, a contar desde el de esta fecha, 
presenten sus solicitudes y expedien-
tes respectivos, en esta Oficina, en 
las horas de 8 de la mañana a 5 d( 
la tarde. 
Habana, 19 de Xoviemlbro de 1913 
Manuel Pascual. 
Setoetario. 
O. 4633 3-20. 
CUATRO D i a r i o d é i a M a r i n a 
L a predilecta " S I D R A P R I N C E S A D E A S T U R I A S " 
La indispensable en en todas las Bodas, Bautizos, Banquetes y casas de familia. Todo 
así tendrán salud y felicidad completa. Oegaron para Noche buena 5 . 0 0 0 cajas. 
el mundo debe tomar sidra PRINCESA, 
pósito MURALLA 53. Teléfono A-3375. González García y Ca. 
Lasarflanoüegws 
á de la píe! 
DaS Pü2ÍBl(ü 3»^aS¿0 US l̂NTíO 
o. É034 
Probado por D D D 
' Pocas molestias úe la piel provienen de 
la sangre, pero muy pocas. El Dr. Evans, 
eijefe de Sanidad y escritor famoso dice: 
"Empezaremos a hacer progresos en la 
curaeión de las enfermedades en cuanto 
comprendamos dos hechos: primero, aue 
la enfermedad no proviene de la sangre 
impura y, segundo, que los remedios lla-
mados purificadores de la sangre no tie-
nen tales méritos. 
Pues prepárense para limpiar su piel. 
Acaben con esa picazón y escozor. ¡Fue-
ra, con esos granos! ¡Decidirse y empie-
cen ahô a para .tener una piel suave y cu-
tis sedoso! Usted puede hacer esto con 
la ayuda del maravilloso remedio D D D. 
Un Jíquido refrescante calmador, nada de 
grasas y cremas: Suaviza la piel más tier-
na, abre los poros y rechaza todas las im-
purezas y la deja suave y fina como la de 
un niño. 
Francisco Taquechel, Manuel Johnson y 
José Sarrá tienen el D D D. Vayan hoy 
a verlos y no sufrirán más. También pre-
gunten sobre el Jabón D D D, el mej'jr pa-
ra la piel tierna. 
El JD O D, el remedio que lleva ya 15 
años curando. 
C 4011 alt. 2-17 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON . . . . E L IRIS 
Y ALPARGATAS. E L IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGUJALO 
San Ignacio 55. Teléfono A-599t). Apai1ac,o3122 
Habana 
Una «eqn̂ -a en ei Kür cit Pemu os 
causa de grandes privaciones y pérdi-
das para los indígenas, porque no 
disponen de ninguna olâ e de riegos 
para aquellos terrenos agostados por 
el sol. 
En estag ocasiones, los "Seyeds'' 
y los "Mullas" (sacerdotes,) reúnen 
a los fieles -en las mezquitas para im-
plorar la lluvia 'hasta que el "Mush-
tad" o 'gran sacerdote ordena que re-
ce todo el ¡pueblo en masa y envía pee-
goneros por todas partes anuncian-
do su decisión. 
Inmediatamente se reúnen todos 
los habitantes en un llano, y con la 
cara vuelta hacia la Meca y bajo la 
direoción de los sacerdotes, rezan, 
unas veces de pie, -otras sentados con 
las piernas cruzadas, y otras proster-
nados con la frente junto al suelo o 
apoyándola en un trocito de piedra 
de la Meca que cada cual lleva consi-
go. Las oraciones duran a veces un 
día entero, y los fieles besan respe-
tuosamente las manos y la túnica del 
gran sacerlote. Si después de estas 
rogativas públicas llueve en el térmi-
no de una semana, el "Mushtad" se 
hace famoso, pero algunos europeos 
escépticos que han presenciado estas 
ceremonias, dicen que el sumo sacer-
dote suele ser un buen meteorólogo, y 
tiene mucho cuidado de elegir la ora-
ción el momento en que sus conoci-
mientos le indican que es proba-
ble la lluvia. 
13743 26-31 O. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
''en marcar, de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
y 
D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
3786 N-l 
¿Ra probado osted la raaoíeqoiSla 
"La Pastora"? 
ES LA MEJOR.—Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. =— , _• 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Esperaoza No. 5. Teléfooo A-255(L 
c sisr 4-4 
8845 N-l 
II 
Do manera que en el orden moral, 
como en el material, y en el político y 
social, son los españoles para Cuba un 
factor esen 'ialísimo, an factor necesa-
rio, indispensable, para la consolida-
ción y vida de la República libre e in-
dependiente. Arrancando de Cuba a 
todos los españoles, LO pue'de afirmar-
se rotundamente lo que sucedería; pe-
ro sí puede asegurarse que la crisis eco-
nómica y el cambio social serían gran-
des y de efectos totalmente contrarios 
a la personalidad moral de Cuba y vi-
da de la República. 
Estos mismos españoles que tanto fa-
vorecen a Cuba en todos los órdenes 
de la vida, que son en el campo el ner-
vio principal de los trabajos agrícolas 
y en las ciudades y pueblos los que 
mueven la industria y comercio, levan-
tan palacios, abren escuelas, establecen 
Casas de Salud y construyen sudorosos 
y jadeantes las obras públicas; que -m 
su inmensa mayoría acaban por formar 
aquí su nido de amor, criar una fami-
lia "cubana" y dormir el sueño eterno 
a la sombra de palmas y ciprés, sólo fa-
vorecen a España en ei orden moral, 
elevando muy alto y cantando a toios 
los vientos sus virtudes y ob'ras, el 
nombre de la Vieja Matrona, madre 
de diez y ocho repúblicas; y en el ma-
terial y social; sosteniendo en el solar 
nativo algunos buenos colegios y giran-
do como Tegalo o para compras todos 
lis años a sus familiares, unos cientos 
de miles de pesos. Algunos se retiran 
a España ya cansados, a vivir de sus 
rentas que les van de Cuba y que cobran 
del Estado español, en cuya deuda in-
virtieron su pequeña fortuna; pero 
estos son muy pocos y constituyen 
fuerzas inertes para España. ' 
• De los cuatrocientos mil o más espa-
ñiles que hay en Cuba, sólo habrá unos 
veinte mil, si l(¿s hay, inscriptos en los 
Consulados y no nos equivocaremo-i 
muchos si decimos que estos centros ofi-
ciales que tiene en Cuba el Gobierno es-
pañol, no han recaudado en los diez 
últimos años la cantidad que tendrá de 
costo el nuevo Palacio social y teatro 
de los gallegos, con todo el decorado y 
•mobiliario corresipondientes. que será 
mayor de diez millones de pesetas. 
Para concluir. Hemos dicho y repe-
tido en el DIARIO, que en la necesidad 
de salir de España la gente joven y las 
familias campesinas, sea encauzada y 
en buen hora traída toda esa emigra-
ción a Cuba, porque aquí los españoles 
hallan en sus conterráneos como en los 
cubanos, distinciones y aprecios, pro-
tección y fraternidad, qué probable-
mente no hallarán en otro punto de 
América, aparte la seguridad de verse 
para siempre el país libre de la anar-
quía y guerra civil que existen en Mé-
jico, y mañana existirán en cualquiera 
otra República hispano. 
Pero esto no contradice io que tam-
bién hemos afirmado y repetimos hoy: 
(1) que España sin la emigración ni 
guerras coloniales, contaría con cin-
cuenta millones de habitantes y doble 
riqueza de la que posee ¡ sería una na-
ción productora de todas las industrias 
que viene comprando al extranjero y 
una potencia de primer orden, temida 
y respetada como lo era en los siglos 
XV, XVI, XVII y XVIII. La emigra-
ción española perjudicó tanto a Espa-
ña como benefició a la América, y ac-
tuainieute sigue perjudicando a la pri-
mera y beneficiando a la segunda." 
A los políticos y grandes capitalistas, 
y a los sabios y financieros españoles, 
si todos son patriotas,, toca convertir el 
70 por ciento.del suelo de España, 1 pie 
está yermo, en terreno de buena pro-
ducción; sus grandes ríos, en «anales 
de riego y fuerza hidráulica que pro-
duzca electricidad para fomentar to-
das las industrias y llevar todos los 
progresos al último rincón del territo-
rio nacional; aus hombres altivos, de 
raza fuerte y dominadora, valientes 
hasta la temeridad, en productores y a 
la vez todos soldados de la patria, con 
muchas cuadrillas de dirigibles, aero-
planos e hidroplanos, que hagan a Es-
paña dueña del Mediterráneo y señora 
de todas sus costas, dé las de Portugal 
y Norte y Oeste de Africa, sin tutela 
©i alianza alguna de Francia e Ingla-
terra y con la completa inutilidad de 
las fuerzas marítimas, terrestres y aé-
reas, de estas dos naciones, a las que 
debe España su decaimiento y el pasar 
a ser nación de segundo o tercer orden. 
Todo esto disminuirá la emigración 
y hará de España, por su envidiable 
posición geográfica y la energía y vir-
tudes de los españoles, un poder formi-
dable y una nación rica, con el territo-
rio lleno de industrias y sus muchos 
puertos y ciudades convertidos en 
grandes centros de comercio y cultura, 
para el cambio e intercambio de fíjB 
productos, de su ênio y espíritu, con 
sus hijas de América y con cualquiera 
otra nación que le ofrezca venta jas po-
sitivas y savia de progreso. 
Y mientras tanto, los cuatro míMones 
de españoles, que viven en América, y 
los demás que vengan del Nuevo Mun-
do, que siguen como en Cuba fomen-
tando la riqueza, vigorizando la raza 
y contribuyendo a la consolidación y 
estabilidad d'e la independencia y so-
beranía de las repúblicas hispano-ame-
ricanas; pero demostrando al mismo 
tiempo con hedios más que con pala-
bras que aman a España, que desean 
verla rica y poderosa, respetada y te-
mida como en el reinado de Carlos I 
que venció a Franria en cuatro gue-
rras consecutivas, a la par que sus ca-
pitanes conquistaban y civilizaban a la 
América salvaje. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
USOS EXTR AÑOS DEL ORO 
Los naturales de la India sientci: 
verdadera pasión por el oro y lo des-
tinan a usos muy extraños. Así se ex-
plica que sólo en un año haya mioor-
tado aquella colonia inglesa 1,200 mi-
llones de pesetas en oro, en barras, y 
460 millones en oro acuñado. Pero es-
te oro no se destina en su mayoría a 
fomertar el comercio ni la industria, 
sino a .guardarlo o enterrarlo. Puede 
decirse sin pecar de exageración, que 
casi todo el oro que se desentierra de 
las minas de Africa del Sur vuelve a 
enterrarse en Asia del Sur. 
En los países occidentales no cono-
cemos ni la mitad de los usos a que 
los indios destinan el oro. Allí, por 
ejemplo, hay enfermos que tragan 
píkiorQM hechas con hojas de oro ba-
tido, para curarse ciertas dolencias, 
rra'inur t̂ra de piedad muy frecueni 
te entre laa personas adineradas, con-
sisto en dorar por su cuenta la cúpu-
las de los edificios religiosos, aun-: 
iiue estén recién doradas. Hay quien 
se gasta diez mil o quince mil duros 
en esta prueba de piedad. El rajá 
de cierta provincia india tiene las 
ventanas y las puertas de su palacio 
adornadas con monedas de oro decin-' 
co duros, a modo de clavos. 
CASAS QUINTAS " 1 pn la Víbora, con Jardines y grandes pa-tic», desde $4,000. Solares a precios muy' baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-tidad esalSpotjmjO^ 
MAXICURD """" buera y experta, se ofrece en la peluque. ría "I>a Continental," Villegas entre Obis-ro y G'RelUy. U2n 15-12 N, 
= 
C u r a 
L a Blenorrag ia o Gonorrea 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen» 
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y Cura Pronto 
Sin que !a enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
F. MESA Anuncios en periódicos revistas. Dibujos y g r abados modernos. 
ECONOMIA : .sitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
Deposita rlost 
Sarrá, Johnson, Taquechef, 
González y Majá Coiomer. 
3831 N-l | 
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M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venia en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Pero •cuando los ojos de la moribun-
da se velaron, euando sus oídos deja-
ron de percibir los ruidos de este, 
mundo, cuando se volvió insensible a 
cuanto pasaba en torno suyo, cogió 
iSeizan en brazos a la niña y la acos-
tó en su camita, en donde, com/pleta-
mente extenuada por emociones tan 
extrañas y solemnes, se quedó pro-
fundamente dormida. 
v n 
Ya era muy de día cuando Vadalen 
se despertó a la mañana siguiente. La 
cama de Seizan no había sido deshe-
cha, y en el cuarto reinaba el orden 
más completo. Un rayo de sol entraba 
por la ventana, y al otro lado de los 
cristales se veían las hojitas de las cle-
mátidas, apenas abiertas, balanceándo-
se suavemente. 
Vadalen se incorporó, hizo un es-
fuerzo para recordar lo que había suce-
dido, y, sintiendo algún miedo en su 
soledad, se levantó y resolvió ir a reu-
nirse con Seizan. 
Al bajar se detuvo delante de la 
alcoba de su tía y escuchó. La res-
piración ronca y fatigosa que le había 
asustado la víspera no se oía ya. La 
puerta estaba entreabierta, y la luz de 
los cirios llegaba hasta la escalera. Va-
ciló un momento; pero estaba todo tan 
tranquilo, que se deslizó sin hacer rui-
do por aquel hueco... Y entonces se 
ofreció a sus miradas un espectáculo 
solemne que todos, ¡ay!, estamos des-
tinados a contemplar más de una vez 
en el curso de nuestra vida, y que gra-
,bó con caracteres indelebles en su me-
moria de niña. 
Cerca del lecho,' cubierto con paños 
blancos, había una mesita con un cru-
cifijo, dos velas y una rama de boj 
metida en agua béudita. A la lu/. un 
poco vacilante de los cirios, vió una 
cara que no despertó en ella niugún re-
cuerdo preciso. Aquel rostro amarillo 
como la cera, aquellas facciones afila-
das, aquellos párpados cerrados, no re-
cordaban a la muier fria v ¿evera. de 
mirada brillante, que tantas veces la 
había hecho temblar en aquel mismo 
cuarto, ni siquiera a la moribunda a 
cuyo lado había estado la víspera. Apa-
recía tan tranquila, tenía tal expresión 
de majestad, que Vadalen se negó a 
reconocerla hasta el momento en que 
Seizan, hecha un mar de lágrimas, 
murmuró a su oído: 
—Reza para que tu tía sea feliz... 
Pero aun entonces se verificó, en su 
espíritu una especie de fenómeno; no 
le fué posible identificar aquella muer-
ta con la pariente que tanto temor le 
había inspirado, y conservó dos seuti-
mientos: uno de terror, relaoiouado 
con madame üaunet, viva, y otro do 
piedad, casi de ternura, nacido en él 
| lecho de muerte en donde, sin que ella 
se hubiera dado cuenta, su porvenir 
acababa de quedar asegurado. 
Seizan la cogió de la mano y se la 
llevó, en tanto que dos religiosas per-
manecían velando el cadáver. Sirvió-
le, como todos los días, su pan y leche, 
y Vadalen sintió un asombi-o instinti-
vo al verse comiendo tranquilamente 
en la cocina, cuando en el piso de arri-
ba jasaban cosas tan misteriosas. 
De repente se oyó el aldabón de la 
puerta, y cuando abrió Catalina, la 
mujer del jardinero, apareció' en el 
umbral la elevada figura de madame 
ízoryau. Ê n la 2mm> tenía una ca-
jita de cartón que Vadalen conocía por 
contener el gorrito que la dama lle-
vaba siempre puesto en su casa. 
—Ya estoy de vuelta, Seizan—dijo 
con̂  oficiosidad,—dispuesta a pasar 
aquí el día, a velar a la pobre señora 
y a ocuparme de todos esos detalles 
1 ristísimos. . . Nunca me consolaré do 
no haher llegado antes de que hubiese 
periido el conocimiento... 
Y madame Gervais se llev5 el pa-
ñuelo a los ojos. 
—Se lo agradezco a usted mucho, se-
ñora; pero el doctor ha enviado dos 
hermanas. 
—¿ Y el entierro ? ¿ Y las invitacio-
nes? Mi marido podrá escribirlas en 
cuanto todo esté arreglado... ¿Ha ve-
nido el viejo?—añadió en voz baja, con 
evidente curiosidad. 
—No, señora; está ausente desde 
ayer, como ya le he dicho a usted, y 
volverá hoy por la mañana. 
—¿Y leerán entonces el testamen-
to? 
—No sé nada—contestó Seizan con 
cierta reserva. 
—Pero, hija, en el pueblo dicen que 
su señora de usted hizo testamento en 
el lecho de muerte. ¿Es verdad? 
—Creo que sí—respondió Seizan va-
cilando. 
—¿Y puede usted decirme lo que se-
pa? 4A quién deja su fortuna2 ¿lia 
dejado mandas, recuerdos? 
—Yo no sé nada. Ya se sabrá cuan-
do llegue el hermano de la señora. 
Madame Gervais reemplazó su som-
brero por un gorrito adornado con cin-
tas moradas, y subió sin hacer ruido, 
pero como si estuviera muy atareada! 
No son raras estas personas que en 
todas partes y en todas ocasiones as-
piran a representar un papel y a darse 
importancia. Madame Gervais se jac-
taba de ser muy servicial, muy abne-
gada, y se aprovechaba de ello para sa-
tisfacer su curiosidad y esa afición a 
comadrear, inveterada en ciertas mu-
jeres. Desde el día anterior iba y ve-
nía por la casa, observándolo todo/dan-
do órdenes, recibiendo a los amigos que 
venían a arrodillarse ante el lecho fú-
nebre, deseando que la encargasen de 
disponer los funerales, llena de curiosi-
dad por ver la actitud del hermano de 
madame Daunet, e impaciente, sobre 
todo, por saber si el testamento m ex-
iremis, del que todo el mundo habla-
ba en la tdudad, contenía su nombre 
relacionado con alguna manda más o 
menos importante. No se atrevía a con-
fesarse a sí misma que acariciaba la 
esperanza de heredar la mayor parte d -
una fortuna que no se sabía a lo que 
ascendía, por no haberlo revelado ja-
más madame Daunet, pero cuya impor-
tancia exager̂ ii» OÍ jcumor pú.^ií^ 
Era;; cerca de las doce. . A madame 
Gervais la tenía en extremo desasose-
gada la intempestiva ausencia de mon-
sieur de Cernay, y se mostraba deci-
¿Uda a demorar indefinidamente la co-
ra ¡da, del capitán para ser la primera 
en ver a aquel viejo original, a quien 
nadie en la ciudad había hablado des-
de hacía más de quince años. Mon-
sieur Lemaire, que había aplazado su 
viaje para verle y hablnr con él de ne-
gocios, comenzaba a impacientarse. El 
aldabón de la puerta de entrada, que 
habían envuelto en un paño blanco, re-
sonó sordamente, y tras de algunas pa-
labras cambiadas en el portal, oyéronse 
en la escalera unos pasos resueltos. 
En aquel momento se eoeontraba 
Vadalen en el cuarto de su tía. No sé 
qué instinto, qué singular encanto la 
'llevaba allí sin cesar. Estaba sentada 
en el hueco de la ventana, y su corazón 
cesó de latir al percibir; destacándose 
en el vano de la puerta., la figura ver-
daderamente extraña que en ella aca-
baba de aparecer. 
Ĥubiera sido difícil, do no mirar 
más que el traje, decir a qué condición 
social pertenecía el recién llegado. Sus 
zapatos claveteados, fuertes y bastos, 
eran propios de un aldeano; su panta-
lón de pana le hubiese venido pintipa-
rado a un obrero, y su chaquetón da 
paño burdo evocaba va*rAmente el rc| 
V I E M B R E 2 0 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e ! a M a r i n a r AGINA G i m e » 
ForM. I . ée LinarP* Por Ramón S. de Mendoza 
ENTALE 
(Por correo). 
Santiago de Cuna, nov. 17, 1912. 
LOS INFANTILES 
Estos jugaron en los terrenos de 
Ayer presenciamos en el Parque i Vista Ale-re en el 
^ ' T Z^Cl^™'™ "AsociaciS d P ^ f «ntre las íiovcnas locales. 
El Oriente" su 'primer inning 
cometieron varios erroes que hicieron 
anotar a los cubistas 3 carreras, em-
pezó "pitchando" Pereira el pitcher-
cito novato que todavía no tiene con-
trol, pero es un buen bate pues lo 
hi demostrado en los juegos en que 
ba tomado parte ocupando posiciones 
en el otrt fieW. lo sustituyó en el >iox 
en la según d i entrada ni pitcher Ma-
chado que anuló •completam?Rt ? a los 
cubistas no dejándole anotar más ca-
rreras. . 
El box del Cuba lo desempeñó Mar-
lotica y el catcher Lazaga, Marlotica 
estuvo a gran altura hasta el quinto 
inning pero tuvo que desconcertarse 
ante el ciimulo de errores que come-
tían el resto de la novena, pues nadie 
cogía ni tiraba. 
En resúmen, fué un juego malo. 
¡ Qué contraste, después de haber vis-
to tantos buenos! 
El Cuba por necesidad tiene que 
disolverse osa novena o bien deforzar 
mucho su line up para poder enfren-
tarse •con la potente novena oriental. 
CUBA 
V. C. H. O. A. E. 
El juego ese es digno de reseñarlo^ 
como se verá en el Score que publica-
anos todos jugaron bien sobresaliendo 
la segunda base del Matanzas O. Gon-
zález y la primera Martínez, ambos 
desempeñaron su posición muy bien 
y al bate de 4- veces dieron 2 hits. 
Del Almendares se distinguió Váz-
quez én el ss. 
Las baterías del Matanzas Kinde-
lan y Boudet y del Almendares, Oaig-
net y Taquechel se disputaban para 
hacerlo mejor y desde luego ambas 
sobresalieron. 
Kindelán, y Caignet dos futuros pit-
chers dominan las curvas y tienen 
buen brazo. Boudet y Taquechel son 
dos buenos catchers y tienen muy 
buenos tiros a las bases. 
El juego de los infantiles resultó 
miejor que el de los,profesionales y 
son dignos de que se les ayude y re-
señe. 
Anotación por entradas 
Matanzas 111 000 030—6 
Almiendares. . . . 100 000 120—á 
MATANZAS 
V. C. H. O. A. E. 
A. Lazaga, gs.. . 
"Soler Ib y 2bt. 
Marlotica p. . . 
K. Lazaga c-. . 
Castañeda. 2 Ib, 
C4arrido r f . . . . 
Capote 3b. . . 
Martines cf. . . 
Navea L . F. . 
4 1 1 
3 0 0 
4 
o 
4 1 1 1 
2 2 0 0 
4 1 2 7 
4 0 0 1 
4 0 0 2 2 1 Kindelán. p. 
2 1 1 A. González cf 
2 1 1 A. Boudet c . 
8 1 2 | Escudero ss. . 
1 1 10 0 2 ¡Martínez Ib . . . 4 1 2 10 0 0 
0 0 0 0 0 i Cueto 3b 0 0 2 1 ^ 
4 0 0 1 1 1 Silva, If 4 0 4 0 0 0 
4 0 2 0 0 0 Consuegra rf . . . 3 1 0 0 0 1 
3 0 0 1 0 0 Totales. . . . 29 6 6 27 15 5 
ALMENDARES 
V. O. H. O. A. E. Totales. 32 3 5 24 12 8 
ORIENTE 
Y. C. H. 0. A. E. 
Rojas cf 3 2 1 2 0 0 
Sánchez c 5 0 2 7 0 0 
Villal ón Va 5 
Rey 2b 5 
Planas s.s 5 
Mirdiado rf. p.. . 
Payares If.. . . 
tCterUrzuelo 31 . 
Pereira p. y rf.. 
Totales. . . . . 
2 2 13 
2 2 1 
2 1 1 
5 0 0 0 
3- 2 
2 0 
1 2 0 0 
0 1 3 0 3 1 
4 1 2 0 0 0 
38 12 10 27 13 5 
SUMARIO 
Two base hits: Soler, Rojas y Pla-
nas. 
Theree base hit: Villalón. 
Sacrifice hits: Payares. 
Sacrifiee flies: Lazaga. 
Stolen bases: Marlotica, Rojas, Pía 
ñas. Payares y Rey 21. 
Double plays:2. Planas, Rey y Vi-
llalón.. 
Planas y Villalón. 
Struck outs: Por Marlotica 7, por 
Machado 6, por Marlotica 4, por Ma-
chado 1. 
Dead bal): por Pereira 1. 
Passed ball: Sánchez 1, Lazaga 2. 
Planos 3b If . ,; . 
Vázquez ss.. . . . 
Badell rf 2b y Ib 
Taquechel c . . . 
Lanea cf 
Caignet p 
Marforrol 2 b r f . . 
Deronce Ib. If . . 
E. García rf . . . 
A. García 3b cf. . 
Totales 
0 2 1 2 2 
1 1 6 0 0 
0 0 3 2 0 
7 3 0 0 2 0 
3 0 0 0 1 0 
3 1 0 2 3 0 
4 0 1 0 2 0 
4 0 0 8 1 1 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
29 4 2 27 13 3 
SUMARIO 
Stolen bases: Matanzas 8; Almen-
dares 5. 
Sacrifice hits: Taquechel. 
üoube playa: P. González y Martí-
nez. 
Struck outs: Kindelán ' 4 1 en 3 
Strikes, Caignet 5. 
Bases on balls Kindelán 8; Carguet 
7, "Wild Pitchers Carguet 1. 
Passed balls: Boudet 2. Taquechfe.1 
1; 
Time: 2 horas. 
Umpire: Lazaga. 
Scorer: Boudet. 
P. L . Boudet. . 
Y en muebles para comed^mb^c lc todas dases, mobiliarios 
para oíSnT^ a pr.cios equitativos,!osofreC* 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR DE MU'EBt-E* 
DE 
P B D R O V A Z Q U E Z 
N c p t u n o 2 4 e I n d u s t r i a 1 0 3 . - T e l e f o n ó l a s ^ 
4-13 
E D D I E C O L L I N S LA PELOTA EN MANZANILLO 
L A R E V A N C H A D E L ^ F E " 
L o s f e i s t a s d e v u e l v e n e l c o l l a r d e n u e v e c e -
r o s a l o s " B a r o n e s " d e l S u r . - L o s c h i c o s 
d e F i g a r o i a j u e g a n " p e l o t a d e v e r d a d " . 
U n j u e g o s e n s a c i o n a l , i x 1 h a s t a 
o n c e n a e n t r a d a » 
w | \ m m i ^ 
muntioS M C S * 
S e g u n d a b a s e d e l " P h i 
a m e r i c a n o . 
í a " 
INFANT 
De nuestro apreciable colega " E l 
Debate," reproducimos las siguientes 
aneas respecto a los dos interesantes 
juegos celebrados en Manzanillo por 
la fuerte novena del " F é " y los "Ba-
rones" del " Birmingham." 
El cronista, se expresa en estos té r -
minos : 
"De hermosa puede calificarse la 
revancha tomada por los cubanos en la 
mañana de ayer, domingo 16 al encon-
trarse por segunda vez en Manzanillo 
con los que se apellidan "Los Baro-
nes." 
"No era posible que las altaneras 
huestes que comanda Figaroia con 
éxito siempre creciente, se amilanaran 
ante la derrota del sábado, sino por el 
contrario, lesionados en su honor pro-
fesional, era previsto por todos los 
fanáticos, aun por aquellos "fanáti-
cos" más testarudos, Ampudia y Lo-
lo, que no habrían de escatimar esfuer-
zos a los efectos de una cumplida ven-
ganza. 
"Véase la anotación por entradas y 
obsérvese que el triunfo obtenido en 
este match fué superior a la derrota, 
pues esta se sufrió por tres carreras, 
aquel se obtuvo por seis. 
"Foxen, el pitcher " toro" de Los 
Barones, resultó niño de teta, si se 
compara con nuestro tierno Junco, el 
cual cimbreándolese al soplo de sus su-
cesivos y ruidosos triunfos, solo otor-
gó lina transferencia y permitió cin-
co hits, mientras que aquél concedió 
cinco pases, uno de ellos con las tres 
esquinas habitadas, a más de consen-
tir cuatro hits, entre ellos uno de dos 
y otro de tres esquinas, este dado por 
Hernández con el citado Junco en la 
primera. 
"Puede decirse que en este match 
los cubanos jugaron a la campana, 
mientras que los rubios se aflojaron 
mucho, tal vez si debido a este de 
Oriente que calienta demasiado. 
Anotación por entrada: 
C. H. E. 
Frailes. . . . 012 200 lOx—6 4 2 
Barones. . . 000 000 000—0 4 2 
" E l juego de la tarde fué monumen-
tal, el mejor de cuantos aquí se han 
visto, pues ambos beligerantes hicieron 
derroche de pericia en la defensa, co-
sa que no puede decirse respecto al 
ataque por parte de los barones, toda 
vez que si hubieran sido más ecuáni-
mes, con toda seguridad que hubieran 
anotado en el noveno la carrera deci-
siva, inning en el que es puesto Del-
ger out en home con la mayor frescu* 
ra por decisión del cegato León, um-
pire que actuaba con gran beneplácito 
de los patriotas y no sin poco amargor 
por parte de los guerrilleros, en cuyas 
filas figuraba el dicente. 
"Según se deducirá por la anota-
ción que se verá al fin&l do estos r i -
pios de reseña, hechos con buena vo-
luntad, pero sin disposición para ello, 
se observará lo cierto de Ja afirmación 
con que empiezo, ya que ambos riva-
les quedaron empatados a causa de la 
suspensión del juego por la oscuri 
dad. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
Frailes. . 010 000 000 00—1 7 1 
Barones. . 000 001 000 00—1 8 4 
" Y para terminar, una considera-
ción amarga, el pobre concurso presta-
do a la entusiasta empresa, que se 
anotará setecientos pesos (£700-00) 
de pérdida." 
El base-ball infantil se ha propaga-
do en toda la Kepública. 
A primera vista la cosa no tiene na-
da de importancia porque desde tiem-
pos muy remotos los muchachos vienen 
jugando a la. pelota. 
Pero si el asunto se considera, con 
detenimiento y calma varía por com-
pleto. 
Bu efecto^ en estos últimos meses se 
ha Idegado, con la Liga de la Habana, 
a detalles que clan aspecto profesional 
a las novenitas de esta capital. 
Las gentes qne asistían a Mesüv y 
llarlinica pueden decirlo. 
Personas había quQ mejor pagaban 
su dinero por presenciar un enicuentro 
entre Aguila y Beck, los dos rivales, 
que por ver un desafío entre amáteurs 
o torcedores. 
Lo que es mucho decir. 
En Guanajay, Güines, Matanzas, 
Cárdenas, Sqgua y Sahjdagd de Cuba 
se organizaron novei ds infantiles a se-
Oíeja&ZA de .las qc i a» fttí existían. 
Y hov.esas novenas retan a las de 
la Habana, para efectuar series cu lás 
que se dispu/taría el honor beisbolero 
de puebloí -Aistintos. 
• Y ofrecen dinero pan- gastos, aporque 
bueno ê  advertir que el base ball !n-
íanlil resulta un negocio lucrativo wn 
la actualidad. 
En Güines invitan al Aguila y al 
Beck para una serie de tres juegos, y 
los cJubs citadas no aceptan por esti-
mar pequeña dicha cantidad. 
A nuestras manos ha llegado um 
enría procedente do Sdguá, Hquirim-
do nuestro juicio sobre la posibilidad 
do ima serie -on la novena (le esc pue-
blo. 
D E C R U C E S 
El domingo, como estaba anuncia-
do, se encontraron frente a frente, 
las novenas infantiles con tanto 
acierto organizadas por el señor Ger-
nmn Peña, y que dirigen los señorea 
Coda y Cotas. 
Esta vez volvieron a vencer los 
muchachos defensores del color más 
lindo de los tres que embellecen nues-
tra bandera. 
El juego, a pesor de que en el pri-
mer inning hubo i m gran carreraje 
de ambas partos, fué bastante bue-
no. 
La labor de los pitchers fué admi-
raible; de lo contrario el juego hu-
biera carecido por completo de im-
portancia, pues el caniipo de ambos 
teams jugó pésimamente. 
GDe los Rojos solo un jugador me-
rece especial mención: Edelmiro Bo-
nachea. 
De los Azides se distinguió de ma-
nera notable, su batería, compuesta 
por "Paquito" y Jesús Montalvo. 
Los dos te portaron muy bien. (Robre 
todo "Parjuito," que anuló a los me-
jores bateadores de la novena Ro-
ja. 
La anotación final fué como si-
gi.e. 
Azul, 13 carreras. 
Rojo, 0 ídem. 
Los azules ya llevan tres .Inegos 
íranados, ;1os perdidos v uno sniplta-
do. 
láez, Presiden^ del Aguila, dispuestD 
se halln a llevar su ciub a cualquier1 
parte, ¡siempre que se le ofrezcan ga-
rantías para pasajes y hospedaje de 
les catorce jugadores que harían la 
excursión. 
Por otra parte, el Yara sí viene des-
de Key West. 
Y el negocio será más beneficioso de 
lo que en (un principio se creyó para 
les de aquí, pues sólo exige la mitad 
de las ontradas, haciéndose responsable 
de sus gastos. 
Parece que el Beck y di Aguila le 
ofrecen garantía. 
En próxima edición nos ocuparemos 
de este asunto con ia extensión que me-
rece, tratando con especialidad d<ú via. 
je del Aguila a la tierra de las papas, 
Pedro S. Marcos. 
Güines. 
(Por Pedro S. Marco.) 
u v i c i i í i i E r P ñ R i r 
El domingo liltimo se efectuó en 
este barrio un interesante "match" 
entre las novenas de "amateurs'' 
"Cerro Red Sox" y " P a r í s , " resul-
tando esta última victoriosa. 
El juego fué muy reñido al ex-
tremo que los del Cerro recibieron los 
nueve ceros, por cinco carreras Iso 
Iriunfantes. • 
Kl "Par í s" que es un club temible, 
con el desafío del domingo se_anotó 
la vigésima septima victoria. 
K A R A N A 
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K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
S i l 
P A G I N A S E I S Diar io de la M á r i o a N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 t | 
SIN I R A ESPA TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viajes Gratnltns (Premios de Constancia j Propaganda) Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
El CÜEUO HAS ELEGAm ES EL 
"ARROW" 
(Marca "FLECHA") 
Pídanlo en todas la Camiserías. 
. C U E L L O S 
ARROW 
Si quiere Vd. ser un verdadero 
SPORTMAN use el cuello de punta 
larga DORSET 6 SA SALLE. 
Este corte que tan gran éxito lleva 
alcanzado es creación exclusiva d« 
nuestra fábrica. 
Clnott.Peabody &C0., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller Asentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
BELMONT2^ Pulg. de alto 
MEDORA 2 ^ Pulg. de alto 
CHESTER 2 Pulg. de alto 
Tres tallas en cuellos cerradoí 
al frente 
C U E L L O S 
U n C U E L L O ARROW 
1 El único cuello cuya demanda ha sido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
zado cuello alguno en el mundo. 
Este éxito lo ha alcanzado por su 
novedad y elegancia. Es un cuello 
de punta larga, el mas apropósito 
para otoño é invierno por su elegan-
cia para usar con chaleco. 
Clnett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller Asentes Generales y 




Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
Vd. puede satisfacer su gusto en 
dibujos y colores, al par que en-
contrar reunidos estilo, comodidad 
y duración si compra Vd. una / 
CAMISA" 
ARROW 
Clnett, Peabody & Co., Inc. Fabricante», 
Schechter & Zoller Asentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. c. 3%6 4-13 
Junta de Protestas 
Resoluciones 
¡Bajo la presidencia del señor José 
Beniff, actuando de Secretario el doc-
tor Eduardo O. Leas, con la concurren-
cia de los Tócales señores José Alaría 
Zayas, Julián Palacio, Caitos B. Puen-
tes, Maurido F. Valíín, Jacinto Her-
nández, Enrique Collazo, Leoncio Su-
pervielle y Arturo PrimeJies, se res'.o-
vieron Jas siguientes protestas: 
La establecida por el señor E. B. 
Honvitz, por la importación de plan-
ehas d^ hierro fundido niquelado no 
maleable, provistas de una liornilla, 
en su interior donde se colocan carbo-
nes encendidos para suministrar el ca-
lor njeoesan-io, teniendo además conve-
nientemente dispuesta una especie de 
compuerta giratoria que permite la 
cineulación del aire en el interior, por 
la partida 74-A, reclamándose la letra 
^ B " de la propia partida, no obstante 
haber sido declaradas por la partida 
58, alegándose que las citadas plan-
chas son de hierro fundido, de cons-
truicción tosca, para planchar ropas y 
que por una disposición de Mr. Bliss 
se han venido clasificando por la 47-B. 
La Junta considerando que en la parti-
da 34 del Arancel, comprendida den-
tro del grupo de "hierro fundido" se 
incluyen los artículos de todas clases 
Ffliítto 
u c u 
éuSm 
Agente general: Santiago Meeqiie'ia, 
Manzanillo. Cuba. 
C. 8878 ^ Ü. T. 13—3 
manuífacturados con este metal aun-
que estén esmaltados, dorados, estaña-
dos con baños de otros metales, declaró 
por mayoría de votos con excepción del 
vocal Presidente señor José Beruff, 
que estima corresponderle la partida 47 
B, por tratarse de planchas para ro-
pas, de hierro fundido niquelado y es-
tar comlprendida en tal partida y letra 
de acuerdo con lo ordenado en la de-
cisión número 24 de Agosto 3 de 1900 
y en ia Orden de 28 de Enero de 1901, 
del Gobierno Interventor, por las cua-
les ordenaba su clasificación como he-
rramientas; que ie es aplicable la re-
ferida partida 34 de los Aranceles de 
Aduanas con tanto mayor motivo 
cuanto que Mr. W. H. Hay en circuílar 
número 140 de Noviembre 12 de 1900, 
sentó que '"'como principio general en 
la interpretación del Arancel puede de-
cirse que las partidas deberán siempre 
interpretarse dentro de los límites del 
grupo a que pertenezcan/' 
La establecida por los señores Sobri-
nos de Arriba, por una importación 
de bideles de aluminio y madera que 
les fueron aforados por la partida 
72-C, redamándose la 171, alegándose 
que los bideles de que se trata, son de 
madera con partes de aluminio, soste-
niendo la Administración su aforo por 
estimar que las partes de aluminio de-
terminaban el valor del artículo. La 
Junta, considerando que por la mues-
tra se deducía claramente que se tra-
taba de bideles de madera curvada con 
cubetas y tapas de aluminio, resolvió 
que era procedente la protesta d¡ebién-
dose aforar la mercancía en cuestión, 
en la forma siguiente: siete kilos qui-
nientos gramos, manufactura de made-
ra, valor $2-15 más los gastos corres-
pondientes por la partida 171 y los 
cinco kilos seiscientos gramos aluminio 
manufacturado por la partida 72-C, 
por cuanto que se trataba de un ar-
tículo que se compone de partes dife-
rentes y que dichas partes por separa-
das se presentaron al despacho, expre-
sándose además en la factura el peso 
neto de cada una de esas partes, por lo 
que deben ser comprendidas para su 
adeudo de derechos en las partidas co-
rrespondientes a cada una de las mate-
rias de que están construidas. 
• La formulada por los señores Suár-
rez, Carasa y Co., por la importación 
de un papel no tarifado aforado por la 
partida 161, reclamándose las 153-B, 
alegándose que dicho papel es el cono-
cido por papel de envolver fideos y 
que siempre se había aforado por la 
precitada partida. La Junta, conside-
rando que el papel consiste en su esen 
cia en un producto de pasta mecánica 
de madera, ordinaria de color azul^ 
que anteriormente en el caso de ofra 
protesta de la misma casa se había com-
probado que el papel en cuestión es 
destinado a ia envoltura de fideos y 
otras pastas para sopas, declaró con 
lugar la protesta por corresponder la 
clasificación arancelaria del referido 
papel por la partida 15-B. 
La interpuesta por el señor Luis P, 
de Cárdenas, contra alcance de Ja Se-
cretaría de Hacienda, que ordenó la 
aplicación de la partida 195 a una im-
portación de tiras de cuero que fueron 
aforadas por la partida 215-B, fundán. 
dose la protesta en que el artículo en 
cuestión es indispensable para coser 
las correas que se usan en la transmi-
sión de los aparatos para fabricar azú-
car, debiendo, según entiende el recla-
mante, por este motivo, considerarse 
como parte integrante de la manufac-
tura azucarera. La Junta, consideran-
do que en la partida 215̂ B solamente 
se encuentran comprendidas las maqui-
narias y aparatos para fabricación do 
azúcares y aguardientes, así como sus 
partes integrantes y que por tales ra-
zones, no cabe clasificar en ellas las t i-
ras de cuero de que se trata que son 
simplemente un material para la unión 
o reparación de correas de transmisión, 
que no es ni puede ser considerado co-
mo aparato, maquinaria ni parte in-
tegrante de los mismos, declaró sin lu-
gar esta protesta, por corresponder la 
clasificación arancelaria de las tiras de 
cuero de que se trata por la partida 
195 de los Aranceles, estando por tan-
to bien deducido el alcance, por la Se-
cretaría de Hacienda. 
¡ E C O N O M I C E ! 
A h o r r e su dinero abriendo una cuenta en 
nuestro 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Abonamos a nuestros clientes intereses, 
desde el día de su d e p ó s i t o . 
GIROS SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
Atendemos con sol ic i tud las ó r d e n e s que 
recibamos del in ter ior .—Compra venta y 
p i g n o r a c i ó n de valores, descuentos de letras. 
DigÓn Hermanos, Banqueros 
San Pedro 24—HABANA-Teléf A-1528 
R e s o l v i e n d o u n c á l c u l o 
¿Qué haces ahí, papaito, tan pensa-
tivo junto a esa botella de agua de 
San Miguel? 
—Estoy resolviendo un importante 
cálculo que tengo en los ríñones, pues 
para ello nada hay mejor que estas 
aguas, superiores a todas las alcalinas 
del extranjero. 
Advertencia importante 
L o s que nos remiten irabajos sin 
que nosoiros los hayamos soiietado 
previamente, deben sacar copia de 
los mismos s i desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una vez remitido un trábalo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos d ías , 
e l recuerdo de un artículo desecha-
do y e l del motivo por qué no se 
admitió , y a d e m á s , y principalmen-
te, porque la respuesta a veces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera. 
Mercado de valores de N.Y. 
Be ¡La revista financiera del 15 del 
cantal, que publica en . Nueva York 
la acreditada casa bancaria de los se-
ñores Henry Clews y Ca., extractare-
mos lo siguiente: 
"Ha habido recientemente en nues-
tro mercado de valores algunos co-
natos de mejoría, que si bien vagos 
y espamódicos, aún, no dejan de ins-
pirar más confianza en el porvenir, 
a pesar de seguir prevaleciendo algu-
nas de las causas que produjeron el 
anterior malestar. 
El factor que míás poderosamente 
ha propendido a esa mejora, es indu-
dablemente el discurso que pronunció 
a principios de semana, Sir Asquith, 
el jefe del gobierno de la Gmn Bre-
taña, en el cual declaró de manera 
efectiva, que "aun cuando Inglaterra 
no estaba dispuesta a intervenir de 
una manera activa en los asuntos de 
Méjico, sus simpatías estaban con los 
Estados Unidos;" no se comprendió 
en el primer momento todo el alcan-
ce moral de esta declaración. Estan-
do Francia e Inglaterra de perfecto 
acuerdo sobre las cuestiones interna-
cionales y teniendo ambas cuantiosos 
intereses en Méjico, lo natural y lógi-
co es que el gobierno francés siga la 
línea de conducta trazada por el in-
glés y es probable que Alemania se 
adhiera también a la política de estas 
dos naciones a fin de no ponerse en 
la cuestión mejicana, frente al for-
midable trío que comprende a los 
E. U., Inglaterra y Prance; el Jâ  
pón tiene también en Méjico intereses 
que proteger y es probable que se una 
a Inglaterra. 
A consecuencia de la terminante 
declaración de Sir Asquith le será 
prácticamente imposible al gobierno 
de Méjico conseguir en Europa au-
xilios precuniarios, por lo que tendrá 
inevitablemente que caer el presidente 
Huerta y el haber conseguido el pre-
BÍdente Wilson que las principales na-
ciones europeas apoyen su política, 
•fúlica para los Estados Unidos una 
gran victoria que tendrá por resulta-
do aislar financieramente hablando, 
a Méjico, cuya pacificación no es ya 
más que una cuestión de tiempo más 
o míenos largo, no quedándole al ge-
neral Huerta mlás alternativa que so-
meterse a lo inevitable. 
Otra circunstancia que ha propen-
dido a la meiora del mercado de va-
"s, es la desaparición casi comple-
ta de la tirantez monetaria en Euro-
pa; han mejorado tanto las condicio-
nes en ParíS que la colocación de los 
bonos del nuevo empréstito no es ya 
motivo de inquietud para el gobierno; 
la suspensión de las exportaciones de 
oro a los Estados Unidos, en esta épo-
ca que el balance comercial está a fa-
vor de este país, ba hecho desaparecer 
el temtor de que el Banco de Ingla-
terra con objeto de coartar las ventas 
de este metal para América pudiera 
elevar̂  su tipo de descuento. Todos 
los principales bancos de Inglaterra, 
Prancia y Alemania, han logrado for-
talecer sus reservas para hacer frente 
a las emergencias que pudieran pre-
sentarse, hecho este de gran impor-
tancia, si se tiene en cuenta la tiran-
tez financiera por que Europa acaba 
TIL 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DELA MAlÍANA 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Noviembre 19. 
Plata española de 98% a 99 ^ 
Oro americano contra oro español de . 109^ a \ [ Q i / 
Oro americano contra pta. española a . 10 a 10^ 
CENTENES a 5 -33 C Q plata 
Idem. en cantidades a 5 - 3 4 
LUISES a 4 - 2 6 en plata 
Idem, c o cantidades a 4 - 2 7 
El peso americano en pta. española a 1-10 a 10^ 
de pasar y que está evidentemjente 
disminuyendo rápidamente. 
Otro becho que merece señalarse 
son los bajos precios a que se7 están 
vendiendo en la actualidad los m¡e-
jores valores que se cotizan hoy a pre-
cios casi tan bajos como en el pánico 
de 1907, a consecuencia de la constan-
te depresión con que se han efectua-
do las liquidaciones graduales duran-
te los últimos años. En realidad, he-
mos tenido un pánico lento, que no 
ha culminado afortunadamente, en un 
desastre general, porque no ha afec-
tado seriamente a ninguno de los ele-
mentos de la riqueza nacional. 
Lo único que nos falta ahora para 
que renazca completamente la con-
•fianza, es que prevalezca en "Washig-
jton un espíritu menos hostil al capi-
jtal y se mire con menos prejuicio a 
los hombres organizados de las gran-
des empresas. 
£ s p a r a m u ¡ e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Veruezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
Correo extranjero 
Un gran fracaso.— 'fLa Princesa ex. 
t^avagante.', — No ha podido ter-
minar la representación. 
Roma, 3 
Para esta noche estaba anunciado 
en el teatro Nacional el estreno de la 
opereta "La Princesa extravagante." 
•Como se ha dicho en todos los pe-
riódicos del mundo que el libro ha 
sido escrito por la Princesa Luisa de 
Sajonia y la música ¡positivamente co-
rresponde'a Toselli, ex-amante y ex-
marido de la Princesa, el interés que 
el estreno despertó no es para dicho. 
El teatro se ha llenado de bote eu 
bote, y del público, elegantísimo, for-
miaban parte muchas damas de ]» 
aristocracia de Roma, 
Consta la opereta de tres actos. 
Al terminar el primero se ha divi. 
dido el público. Los que protestaban 
hacíanlo con verdadera saña. Los 
que aplaudían no se afanaban en po-
ner mucho calor en los aplausos. ToV 
dos reconocían que se trataba, a juz-
gar por la muestra del primer acto, 
de una producción verdaderamente; 
mediocre. 
El segundo acto no ha gustado ^ 
¿ladie; la protesta se ha generalizada, 
haciendo todo presagiar para el últi-
mo, si continuaba por los mismos de-
rroteros, una tempestad desatada. 
Y así ha ocurrido, pues el acto ter-
cero no ha acabado. Faltaban aún 
bastantes escenag para terminar la 
obra cuando los silbidos y los pateos,; 
verdaderamente formidables, han he-
cho cortar por lo sano, y ha caido el 
telón. 
, Las airadas protestas han continua* 
do aún mucho rato. 
El fracaso ha sido definitivo, de 
los que forman época, y segnrameiitei 
no volverá a ser representada en el1 
teatro Nacional "La Princesa extra-
vagante. '' 
PACO de MACHAR MUDO) 
Los vinos de Jerez de esta marca sof 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
3833 N-l I 
Dfií" P í d a s e E l u m m y b o t i c a s 
Emulsión Creosotada de RABELL 
O O n t El US EKFERIIEDMO 
? ? • • 1 DEL PEÜIIO • • i • i 
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I Q U E M A N E R A D E T O S E R ! 
Ella no sabe seguramente 
:- que el -: . 
JARABE BROMOrORMO 
DE HERRERA 
Cura ia tos mfls rebelde, el constipa-
í ; « a flíPpe' 01 catarro y t o d « afeo-clones brcnquiales. 
c n n l ^ Provenüvo seguro contra las 
T S ^ S S J S ^ ^ precür9ore' 
¡ ^ J 2 L 2 S6mblaAte apenado, debe-
BRO^npn2t.r P0m0 del JARABE 
volverla la tranquilidad y la salud, y de 
Í Z i ? / a0abaría o»* ^ntas m e i c U ' IníUIles como estft tomando. 
EN 1 0 0 % Sfts TARMACIAS 
•agencia? ZATAS. ?̂ 
t ^ - V a l e e l p o m o g r a n d e 
/ i B A Ñ E R A S 
Anoche. 
ge llevó Albisu, con la represonta-
C-](')U d« ¿WOfM ll Amoríos, una gran 
Sirte Je público. 
1 i ero no se resintió por esto el Po-
Kteama, en cuya saín, como siempre, en 
ln.s •• üiii'rcolcs blancos," brillaba nna 
sociedad selecta y elegante. 
«A qué nombres? 
Î a reiactóo hfljibdrit <le ertenderse •en 
una serio que, por lo larga, implicaría 
g el cronista una tarea enojosa. 
Así va, de éxitó en éxito, la actual 
lemporad* en el Politeama de los jóve-
nes iMiipresarios Santos y Arligas. 
lTn acontecimionio se prepara. 
Algo que en la historia de los espec-
l.icnlos cinemalográficos de la Haba-
na no tiene precedente. 
ge trata de una función extraordina-
ria. la noche del miércoles de la entran-
te semana, en la que se exhibirán con-
juntamente Quo Vadisf j CJcopatra, 
esto es. las dos películas que han cons-
tituido los grttndés éxitos de la tempo-
rada. 
Será objeto esta doble exhibición 
de un original concurso. 
En cada localidad, ya sea palco, ya 
sea luneta, así como también en las al-
ias galerías, se colocará un cupón don-
de los espectadores darán su voto en 
favor de Quo V a d ü f o en favor de 
Clronatra. 
Hecho el escrutinio se conocerá en-
tonces la verdadera opinión de nues-
tro público sobre ambas películas, si 
es superior Cleopatra a Quo Vadis? 
> viceversa. 
¿Verdad que es curioso? 
lia esposa, se encaminará hacia IngW 
térra con objeto de tomar nuevamen-
l - posesión do] Cunsuhulo (Jen-ral de 
Cuba en Birmingham. 
•>Ie da el encargo el señor Hcrnáu IPZ 
'Catá, y así lo cumplo muy gustosamen-
te, de despedirlo de todos aquellos ami-
gos de quienes no haya podido hacer-
lo ¡uTRonalinente por lo precipitado de 
•su marcha. 




W saloncito de la Mmson Marír, en 
estos días, es una exposición. 
¡ Cuántos primores 1 
Todo lo que en Par ís dejó encargado 
su reciente viaje Mme. Laguna, mo-
tUitif y a la vez cuiituñére, que se ha 
hecho de un crédito envidiable entre 
las damas más elegantes de la socie-
dad. 
Kstá en aqueil'la casa de O'Reilly el 
chapean, pa.ra la estación. 
Lo último, lo más chic. 
Y en materia de aigrettes, para el 
tc^adu. hay una variedad realmente 
admirable en esa flamante Maison Ma-
ne que ha llegado en breve tiem'po al 
más alto rango. 
ALlí es donde he visto, por vez pr i 





Ayer, a bordo del Saratoga., regre-
• - Nueva York \m matrimonio tan 
•'tico y tan distinguide como Blan-
¡uita García Montes y Andrés Te-
Ueciban mi saludo. 
Que es también de bienvenida muy 
if-'ctuosa. 
Dalmau. 
Está próxima la Habana a conocer 
al maravilloso violinista argentino. 
Llegará en la semana, inmediajta, pro-
cedente de San Salvador, en tournée 
artística por las Américas que le ha 
valido grandes lauros y grandes ho-
nores. 
Su representante, el doctor Américo 
Mancini, ya está entre nosotros. 
Tuve el gusto de departir con él 
«moche y me dio cuenta de las prime-
ras gestiones que ha realizado para la 
presentación, en uno de nuestros tea-
tros principales, del laureado artista. 
Corta será la estancia de Dalmau en 
luestra ciudad. 
Va después a Nueva York. 
Una invitación recibo. 
Es del Centro As tuñano para el 
baile que se celebrará el domingo pró-
timo en aquello^ espléndidos salones. 
Agradecido a la atención. 
Despedida. 
Sale hoy en el Espagne, rumbo a 
Europa, el joven literato y funciona-
rio de la carrera consular Alfonso Her 
nandez Catá. 
Se dirige a Madrid priuieraímeinte. 
Allí, después de reunirse con su be-
* 
* * 
Una fiesta de arte. 
Es el concierto que en honor de Sau-
ta Cecilio ha sido organizado para la 
noche del sábado en los salones del Con-
servatorio de Música y Declamación. 
E l señor Peyrellade, director de f i -
ta, brillante institución artnstiict^, l ia 
combinado un programa tan selecto eo-
nu interesante. 
Figuran en el mismo dos pianistas 
meritísimas, Matilde González de Mo-
lina y Juana Va'We de Pérez Goñi, la 
distinguida esposa esta úl t ima del que-
rido compañero de .£7 Comercio. 
Fiesta es la del sábado en el Conser-
vatorio de Peyrellade que no desmenti-
rá su tradicionail •lucimiento. 
Gracias por la invitación. 
* 
* * 
Un hogar feliz. 
Ks el de un matrimonio joven y sim-
pático, María Coya y Joaquín Cuartas, 
quienes besan complacidísimos al fruto 
primero de su unión. 
Un tierno niño que es hoy comple-
mento de sus venturas. 
Sea enhorabuena 1 
* i 
De Albela. 
Una revista de las más solicitadas, 
entre las que se recibe en aquel centro 
de publicaciones, acaba de llegar y ser 
puesta de venta. 
No es otra que Novedades, en la que 
todo, lo mismo el texto que las ilustra-
ciones, confirman el valer de Ja bri-
Hr.nte revista. 




Primero, la boda, 
Y de Belén a Payret, para la gran-
diosa fiesta de los Juegos Florales, con 
su epílogo, qu» será Miramar. 
J P E T I T P A R I S » 
Se acolan de recibir las últimas novedades en Sombreros 
V E S T I D O S , V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
B L U S A S . - C O R S E S - Y - F L O R E S . 
>o 98. T e l é f o n o A - 3 1 2 4 
C 402G alt. 4-18 
V o J o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
T.HOP 
topueomc 
r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DBL, 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el locado de las damas elegantes. 
Es una necesidad 
<5e las eeñoruB, ya B« 




otros ó i'crcicios que acaioran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa, 
Lá Crema Oriental de G™r*"d .}$J¿?° 
medlV S , y nó tiene igual para el to-
cado matutino ó el ^F1"1,1"0;, nijVK la 
iifercionrs cntánens y alivia la 
a Oriental de Gouraud ^'.ra as aie v brirr0f,. espinillas, rnan-
face desaparecer ^ tostad a del del cutis> dejando 
do. pecas y / o j ' - ^ s ^ ' ^ tenerla toda mujer, 
pin y delicada como .^•seantRC"^tig mliestra de la Crema Oriental 
(AS GRATIS.-nenntirenios I ^ ^ K V Í S . S t A al se :.os envían 
en cantidad ^ ^ ^ ^ ü iibr&nza. de correo, para cubrir el 
, centavos en sellos de correo, tunero o 
porto y embalaje. rouraud la venden los farmacéuticos y IOS co-
m e r í f ^ T u e ^ ' a % c « tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
de 
10 centa 
37 Great Jones Síreot. 
PropíoUrlo, I|íceva york( B> ^ At 
L O S N I Ñ O S 
D E B E N A B R I G A R S E 
P O R E S O 
E L E N C A N T O 
H A R E C I B I D O u n e s t i l o e s p e c i a l d e 
T e r c i o p e l o p a r a t r a j e s d e q u i e n e s c o m o 
e l l o s c o n s t i t u y e n l a f e l i c i d a d d e l o s 
h o g a r e s , r - — m s s s m í m m 
María Alvan1/ , . 
'('iitalina 'G'onzáilez 
Araeoli Du-Breii i l 
Alaría IVn-omiaas . 
f r i tas . Loscuro . 
Wilmina Cadia^e . 




0 3 0 




. $ 1,10190 




Allí, d<espués de la velada teatral, 
liabrá \m gran i'ont'icrh). 
Noche completa. 
ámtqtTO F O N T A X I L L S . 
I a I í a I I í t a n T 
Galiauo 76. Teléfoso* A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objttda 
rara regalos. 
Extenso v selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Pista Quintana 
la i r 
DEPOSITO "CAS FlLiPiMAS»'HABANA 
O f e r t a g r a t i s 
A t o d a s l a s S e ñ o r a s 
No hace mucho tiempo, tuve 
ocas ión en París de ver los resultados 
sorprendentes obtenidos con unn re-
ceta del Dr. H. Lefevre del gran INS-
T I T U T O P A S T E U R de Paris, para 
embellecer el cutis. Esa receta, no la 
vendo, yo la regalo a título de anun-
cio; es muy sencilla, Vd. misma la 
puede preparar en su casa. No sola-
mente embellece la cara, pero la con-
serva siempre fresca. Si a Vd. le 
interesa, mándeme su nombre y di-
recc ión con diez centavos en sellos 
para ayudarme a pagar el franqueo y 
el costo del presente anuncio. 
Dirija su carta a K. Le Bicnvenu, 
Amistad 13,—Habana. 





Muy sentido se lo envío al doctor Romo 
de Oca por la pérdida de BU botica, insita-
lada en un magnífico edificio de dos píaos, 
también de su propiedad, y que un horro-
roso ineendio destruyó por completo en la 
madrugada del 8 dsJ actual; ya el señor 
.Marcelino Suñrez, activo corresponsal de 
ede periódico en esta villa, dió cuenta ex-
tensa del violento incendio que tanta alar-
ma produjo en esta población. 
Más desgracias. 
En el vecino central "Amistad," y en 
las excavaciones que se practican para un 
tasulador, dió origen al derrumbamien-
to de una pared, sepultando entre sus 
escombres a 4 infelices obreros; uno de 
ellos resulté muertfo; llámase é-z'le Barto-
lomé Herrera, de la raza de color, de 23 
años de eda| y vecino de Melena del Sur. 
Los otros obreros Uáraanse Dionisio Mo-
rales y Manuel Majoni, éstos heridos le-
ves, y de gravedad Gregbrio Martínez, és-
te Ingresó en el Hospital, 
Bl juzgado constituyóse en el lugRT del 
suceso, , 
Restablecida, 
lid liase completamente rostabiFCida de 
la dolencia que por varios días la retuvo 
en cama, la distinguida señora Pina P. de 
MiMán, 
OustoEo consigno tan grata noticia, ya 
que por unos días nos tuvo en constante 
zozobra el estado de su salud. 
Regreso. 
De la capital, a donde fué a pnsar una 
corta temporada, encuéntraso nuevo 
entre nosotros la lindísima señorita Eloisa 
Milián. 
Reciba por ello mi saludo de bien veni-
da. 
Fiestas. 
y después hizo uso de la palabra el señor 
Pumariega, demostrando los incalculables 
boneíicios lucrativos que el Banco presta 
a esta ciudad. Durante el curso de su ora-
ción fué calurosamente aplaudido varias 
veces, y acto seguido nombróse Presiden-
te del Consejo al señor don Indalecio Per-
tierra, Vicepresidente al señor don Modes-
to Blanco, Secretario al señor don Manuel 
Mellan y Consejeros á los señores José G. 
Pérez, Manuel Martínez, Luis Alfaya, Ra-
món Carús, José R. Lelva, Juan Madrid, 
Francisco Olay, Joaquín Jiménez Lanier, 
Joaquín María Vlgil, Antonio Rojas Oria, 
Juan Felipe Cruz, Edgardo de Caturla, Ge-
naro G. Rodríguez, Germán Wolter del 
Río, General Francisco Carrillo, Juan J i -
ménez, Joaquín Cueto, Salvador Raymat,-
Esteban Martínez, Mario Pando, Bernardo 
J. Valdés. 
E l acto resulta de trascendental impor-
tancia para este pueblo. 
Al final so obsequió a los concurrentes 
con un lunch, descorchándose champagne. 
Sobre la mesa se hizo notar un ramillete 
de tabacos ofrecido al señor don Juan G. 
Pamaricga, cuyo ramillete se hizo curioso, 
tanto más cuanto que le había sido adver-
tido que contenía una sorpresa. Nadie la 
acertaba. 
Por fin al alar un tabaco el señor Pu-
mariega aparecieron dos banderas que 
desenrollándose se cruzaron, una cubana 
y la otra española, y todo ello ideado por 
el Administrador del Banco, Juan Soy, 
ejecutado por el señor don Celestino Gar-
cía. 
Por la tarde el señor Pumariega presi-
dió un banquete de veinte comensales, 
donde a les pestres brindó el doctor Ger-
mán Wolter del Río con un discurso ma-
gistral. 
Puede decirse que el banquete fué el 
acto más culminante do toda la fiesta. 
Por la noche, la Juventud organizó un 
asaiuto en el Casino Español en honor del 
visitante, donde nuevamente se le obse-
quió con champagne. 
De la concurrencia empezaré por un 
grupo distinguidísimo de señoras. 
María Alonso de Estrems, Rosarlo Var-
gas Vda. de T M^ría Laredo de L i -
•o, Carah M. de Fortún, Aureliana Ro-
f-ales Vda. do Gutiérrez, Aracelia Pérez de 
Caturla, Caridad Vasconcelos de Coviella. 
Soroh Brú de -Caturla, Francisca Grau de 
Pérez y América Ruíz de Pando. 
Un grupo interesantísimo de señoritas 
lo componían Gloria Alvarez, Esperanza 
Vigil. María y Luisa de León, Antonia y 
Natalia Gutiérrez, Célida Foyo, Amelia y 
Blena Brú, Graciela y Hortensia González, 
Natividad y Teresa del Río Pérez y la 
graciosa señorita Josefa Alvarez. 
Antonia Jiménez, una flor. 
Teresa y TIortpnsia del Río Balmaseda, 
fSelmira Hernández, Blanca Alvarez, Glo-
ria Fernández, Acela Cerra, Angélica y 
Georgina Espinosa, Aurora Pérez, Luz Ma-
rina Roig, Pohemia y Piedad Coviella, Pi-
lar María, Solumna y María Paz Rojas, So-
ledad Vigil. Carmen Estorino, Ana Rosa 
Seiglie, Carmen y Josefa Rodríguez, Pilar 
! Forcé, Quintina Rivero. Olimpia y Engra-
cia González, María Lifiero y Carolina Ji-
ménez. 
Todas lindas, todas buenas, todas vir-
tuosas. 
He depado para este lugar preferente al 
caballeroso Administrador del Banco E s -
pañol señor Juan Soy, que colmó de aten-
ciones a todos los invitados. 
Fué un gran día para nosotros el 17 del 
quo corre, tanto por el regocijo de la fies-
ta como la importancia del acto. 
JOSE MADRID. 
LA MODADE í§!3 
T R A J E S C O R T E S A S T R E 
E n casimir 
Gribes a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y N E C T E O 
San Rafael 18. 
Los día: ictual. celebra-
ranse en esta villa animadas fiestas, con 
motivo de la patrona de los músicos, Santa 
Cecilia. 
La brillante sociedad "Liceo," de esta 
población, tiene anunciado para el 22 un 
gran baile en sus salones y según la ani-
anación que se nota, resultará espléndido. 
Apertura. 
Muy (pronto tendrá efecto la de una fo-
tografía que el señor Manuel Sisto, ex-
perto fotógrafo, está instalando en los es-
pléndidos altes de la gran tienda de ro-
pa "La Habana." 
Mucha vida y prosperidades lo deseo. 
GRANULOS D E A R S E N I A T O D E 
H I E R R O MANGANIOO 
DB CARDOS E R B A 
Curan la anemia, rogularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
DE REMEDIOS 
iVoviembre 17. 
Visita de don Juan G. Pumariega. . 
Al fin llegó la tan esperada visita de don 
Juan G. Pumariega. 
Vine para constituir el Consejo del Ban-
co Español de esta ciudad, que »e llevó a 
efecto en los sa'om.'s del Casino Español. 
Aurió el acto con un brillante discurso 
£2UQJ' Jll?Ji. Jiménez, Alcalde ¿Hwiiii^Al. 
Caiflo de «n cerro 
Ramón Duran, vecino de Maloja 
185, toé asistido en el centro de so-
corros del Vedado por el doctor 
Hortsmann, de la fractura complica-
da y luxación del dedo pulgar iz-
quierdo, escoriaeicaies en la cara y 
cabeza y síntomas de conmoción ce-
rebral, de pronóstico grave, las que 
se produjo casualmente al caerse de 
un carro fúnebre en la calzada de Xa-
pata. 
DE LOS POLVOS SUPERIO-
RES WO M E OLVSOES LOS 
MEJORES 
í n Sirena, Reina y Angeles 
A l caerse de una escalera donde 
estaba subido, trabajando en la casa 
Pocito 40, se produjo la fractura del 
iiúmero, cubito y radio derechos, V i -
cente Periles Montero, vecino de Sa 
l u í 148. 
Fué asistido en el centro de soco 
rros del segundo distrito, ¡por el mé-
dico de guardia, doctor Izquierdo. 
Por la liquidación de 
GALIANO número 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay,' 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $2-7G la docena. 
POLITIZARÍA.-- I ÍÜO San! ; y Ar-
tigas : "Quo V a d i s . C u r i x d a de 
toros por los '•Callo"' y "Ma^haqui-
t o " . 
CASINO.—Cine y variedades. 
MARTI.—Tandas. " I / a . n i ñ a de loa 
b - W , " E l y i ^ e de la v ida" . E l 
tur? de los tenorios". 
I IERE DIA .--Tandas: " E l tío de 
Alcalá". "Bstuche de monerías^, ' L a 
galita blanca". 
' ALHAMBRA.—Tamlas : "Cubanoa 
en New Y o r k " , " E l Canal de Pana-
" E l ra uto de Julieta". 
MOLINO ROJO.— Tandas: "Las 
pemdoiras arrepentidas'', " M a l a h&at 
bra" . "Los eteetos de la qu ímica . " 
CINE NORMA.—Tandas. E s t r ^ 
nos. 
CINE SEVILLA.—Fanc ión corn-
d,". feseo'írido nroerruma. 
CINE T E S T A R — ( á r e n l e a Santos 
Suárez) .—Función todas las noches. 
Los demingos matinri- a la una y mo; 
dia. 
Pte-Sirden 
Kestanrant. í labi taeiones con ' ríata 
al Prado y -Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Eiscnit ffíacé, 
Po^err.in ^ cíi-v,->-. - ríoTnrvlío 
TEATRO tali£R£DlA 
PRADO Y ANliVAS 
Compañía tíe Zarzuelas y ComedIM 
pañoias.—Función diaria.—Los do 
QOS y días fsstivor.. matinóe. 
PRBCIDE: 
Palcos con en tracas 
Lunetas de/antera con entrada 
Id. traseras ern entrada. . . . 
^ntrarin a tertulia. • 
ES» 
mía» 
Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar. 2 máqul i i s de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva., 
9 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierfo, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todu medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Telefono A-S712. 
C 3688 26-2Í) O. 
3892 26-5 N. 
Folleclileofo 
S a l u d y B e l l e z a 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernczobre 
quo reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
posito el crisol, ueptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la l.Vvista "Bohemia," para las 
ornas del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
Suma anterior . . . . 
Uafael J iménez . . • . 
María Castañeda . . . 
Hortensia Laguardia . 
M; del Carmen •Carrero 
'"Ramón Sánchez . . . 
jiosf. l lcniáiolf / García 
( 'api tán Nenio . • . . 
Carman Francisco . . , 
Sra. Hfdi'ígüe/, : . . , 
Sra. Mart ínez . . . . , 
8fd. v ía. de Lanza . , 
Sra. de Oroz-co . . . . 
Sra. de ' aró 
M. L. Lima de Dueñas 
'!••!¡sirio Alvarez . . • 
Ramón Rambla . . . . 
^Iniiricio López Marín 
I b n o r a Casíijlo . . . . 
Inés Pérez Ibern . . , 
'Cecilia C. Ramos • . . . 
Angela Casanova . . . 
Bugéfiia Qnmez . . . , 
'.Natividad Borrel l , , 
En el Hospital Número Uno íalle-
eió ayer a consecuencia de las lesio-
nes que sufrió hace varios días al 
caerse en su domicilio, Pablo Hernán-
dez, vecino de Damas 67. 
El cadáver fué remitido al Necro-
eomio. 
G m C O L I L L O 
No se trata del rico café pero si 
de) licor así llamado, el que reMne 
todas las preciosas cualidades del ca-
fé caracolillo; un agradable sabor y 
•con la cafeína que contiene, tda salud 
y fuerza al corazón y bienestar al 
cuerpo. Además es agradabilísimo. 
•c. 4021 alt. 5-18 
POP. ESO LA FOTOBRAFM 
PREfEmvA DE TODAS US 
DAMAS D i S T M I M S es la 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade 
lante. 
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MI • .•veií 
O. TARUELL, CONTRATISTA DE OBRAS. 
T E L É F O N O A = S 3 3 1 , 
tlú 2-1Q 
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1 aproximaciones rie % lílflü, anterior y posterior al primer premio, números 4,861 y 4,863 
. . 3 0 , 0 0 0 , , 
2 aproximaciones de % 500, anterior y posterior al segundo premio, números 9,964 y 9.966 \ 






















































































































































C U A T R O M I L 
4,003 • 10 
4,023 10 
















4 259 20( 
4.279 10( 
4,288 10( 

















































































































































































































































































































































N U E V E M I L 

















































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s 
11,471 10( 


























































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P . 
CASA DE CAMBIO Billetes de LOTERIA 
9 , 9 6 5 , P R E M I A D O e n $ 3 0 . 0 0 0 , V E N D I D O P O R N O S O T R O S 
S a n R a f a e l n ú m . 1 - — - T e l é f o n o A - 3 7 0 6 , 











V E N T I U N MIL 
21,011 
21,015 
21.055 
21.082 
21,153 
21,234 
21,236 
21,287 
21597 
21,307 
21,324 
21.332 
21,341 
21,342 
21,345 
21,365 
21,391 
21.398 
21.424 
21,446 
21,469 
21,470 
21.481 
21,484 
21,488 
21.494 
21,536 
21.569 
21.581 
21,690 
21,602 
21,617 
21.625 
21.679 
21,743 
21.765 
21,788 
21,906 
21,921 
21,932 
21,943 
21,949 
21.954 
12.965 
21,984 
21,998 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
IDO 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
100 
CCJ 
